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EL CENTENARIO DE JOVELLANOS 
ú m i ' l k s e en el presente año el segundo centenario del 
nacimiento en Gijon el ' t eneio de (744 de don G a s p a r 
Melchor de Jovel lanos , ex-ministro de Carlos IV , el primer 
español de su tiempo por veredicto unánime tle la pos-
teridad. Nada ni nadie, ni los cambios de la historia ni 
el vendabal de las más encontradas doctrinas políticas, han 
alcanzado a hacerle vacilar en el firme pedestal de una gloría 
y reputación a que le hicieron acreedor el cúmulo de sus 
virtudes cívicas y morales, acrisoladas al duro choque del 
más adverso destino. Si a toda España corresponde seña-
lar el recuerdo, porque no nacen cada dia en las naciones 
hombres del temple y la categoría de Jovel lanos , un sagra-
do deber de gratitud obliga más estrechamente a Mallor-
ca, (pie tiene con la memoria del ilustre proscrito una 
deuda incancelable, reconocida y en parte satisfecha, con-
traída con ocasión del destierro de Bellver y de la C a r -
tuja de Val ldemosa: tanto fué lo que para nuestra tierra 
significó la estancia aquí de Jovel lanos , en calidad de reo 
de estado, desde el 18 de abril de 1801 al 19 de mayo 
de 1808. 
Por satisfecha damos en parte a esta deuda, porque 
tiene aquí Jovel lanos , Hijo adoptivo de Mallorca, su re-
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trato, pintado por A . Fuster, desde febrero [895 en la G a -
lería de Hijos ilustres del Ayuntamiento de Palma; desde 
i860, una lápida conmemorativa, con medallón-retrato obra 
de J . Mateu, en Bellver, por acuerdo de la Sociedad Eco-
nómica Mallorquína, de la cpie era socio de mérito desde 
1808; una calle con su nombre en Palma y otra en V a l l -
demosa, donde, además, una placa con busto en relieve, 
en el salón de casa Sureda, antiguo palacio real; un busto 
en el bosque de Bellver por acuerdo del Rotary Club gi-
jonés de 1 9 3 2 , y desde mayo de dicho año, la sala J o v e -
llanos, amueblada al estilo de la época, en la misma 
cámara del castillo que le sirvió de prisión. Nuestro Bo-
letín dedicóle en julio 1 8 9 1 , con ocasión de inaugurarse 
una estatua en su ciudad natal, el número extraordinario 
que encabezaban los elegantes versos latinos de J . M u n -
taner, y en 1889 aparecía el volumen de la Biblioteca Ba-
lear con las Obras de D. G. M. de Jovellanos relativas a ¡a 
isla de Mallorca. Esto aparte de las ediciones y reimpre-
siones de las Memorias descriptivas de nuestros monumen-
tos, publicadas todas ellas después de la muerte de su 
autor. Con todo, falta todavía el trabajo bibliográfico com-
pleto sobre Jovel lanos y Mallorca, y es un placer para no-
sotros saber que ha de llevarlo a cabo en plazo no lejano 
la nueva Biblioteca «Raixa» dando a luz el minucioso y 
completo estudio y recopilación de don Pedro Sampol y 
Ripoll. Y el solo hecho de tal publicación va a constituir 
un excelente y cumplido homenaje. 
Si es verdad que Jovel lanos , considerado como tra-
tadista y crítico de bellas artes, faceta no la menor de 
su vasto y variado talento, salió de Bellver, al decir de 
Menéndcz y Pelayo, enteramente transformado, no lo es 
menos que también Mallorca, país que, como él mismo 
escribió «me tiene encantado desde que pisé un poco de 
su continente y que después ha cautivado mí corazón con 
las extraordinarias muestras de lástima y alegría que ha 
manifestado en mi varia suerte», alcanzó, por obra del 
cariñoso y paciente estudio dedicado a su historia, a ver 
transformado el conocimiento que de nuestra tierra y arte 
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se tenía hasta entonces. Jovel lanos y el P. Ja ime Villa¬ 
mieva son, en lo arqueológico v en lo histórico, los des-
cubridores y primeros exploradores seguros de la riqueza 
monumental y documental de aquel pueblo ignorado y 
reino oculto de Carlos V . T r a s de sus huellas vendrían 
luego los románticos, con ] . Buenaventura Laurens v George 
Sand, con Piferrer y Parcerisa a completar v a dar aire 
a la descubierta, siguiendo el camino desbrozado por los 
predecesores. En sus forzados ocios de Bellver, conloantes 
en el seriante recogimiento <le la Cartuja , que tanto bien 
hiciera a su alma, comprendió a la perfección aquel noble 
espíritu abierto a todas las sugestiones de la belleza, todo 
el carácter y significación de unos monumentos que, en 
la olvidada penumbra de su apartamiento provinciano, 
mantenían vivo, como siguen manteniéndolo hoy. su in-
marcesible prestigio de mudos y elocuentes testimonios de 
una arruinada grandeza pretérita. 
Si el cenobio cartujano, donde el cantor del Paular 
hallara en compensación a su desgracia tan grato refugio 
a la humana congoja de su infortunio, y al que llegó a 
amar hasta quererlo para primer v eventual descanso de 
sus huesos en la tierra; y si en el gótico castillo de Bellver, 
donde tanto hubo de adentrarse en él la emoción, nueva 
para su educación artística y para su tiempo, de los siglos 
medievales, pagado había de quedar todo ello con creces en 
las descripciones monográficas de Bellver, la Catedral y la 
Lonja, de Santo Domingo y San Kranrisco. El sólo hecho de 
la redacción de tales monografías v el amor, curiosidad y 
diligencia que en las mismas puso su autor, son el mejor 
testimonio y la más noble ejecutoria de su infatigable in-
teligencia. Por eso en el presente centenario, que no ha 
de pasar ciertamente desapercibido a la atención española, 
si todavía hallan eco en el mundo la bondad, la dignidad 
y la rectitud, la elevación y firmeza de carácter, otros con-
memorarán al gobernante y al político, al poeta y al es-
critor, al crítico y al sociólogo, al filántropo y al magis-
trado: nosotros, perpetuamente devotos de su bendecida 
memoria, hemos de encastillarnos una vez más en el re-
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cuerdo agradecido del arqueólogo doblado de poeta que 
supo abrir el primero a las piedras más venerables de 
nuestro solar las puertas de la admiración más compren-
siva y entusiasta. 
J . P. M. 
¡Feliz el solitario, que libre de dolor y remordimiento, 
¡Hiedo gozar asi del gran espectáculo de la nnlnraleza; y con-
templando sus maravillas, adorar la mano omnipotente y mise-
ricordiosa, que tan tiheralmentc las derramó por la inmensidad 
de los cielos y en los más escondidos ángulos de la tierra!¡Feliz, 
si en el orden admirable que las enlaza y conserva, descubre 
ubsorio otro orden más alto y augusto, y columbra en su tér-
mino el único sumo bien, á cuya eterna posesión es llamado! 
¡I'.ntónces si que podrá desdeñar los fugaces bienes, que la lora 
ambición codicia; sobrellevar los breves n\ates i¡ue afligen á ta 
desvalida inocencia, y abrir su alma a ta augusta esperanza' 
del premio, que está reservado á su resignación! Bendita seas 
ó santa providencia de Dios, que asi templas can lan fáciles y 
sublimes consuelos lu soledad y desamparo del hombre inocen-
te, y que haciéndole hallar paz y contentamiento en medio de 
la tribulación, asi le enseñas á triunfar en silencio del infortu-
nio y de sí mismo! Recibe, oh dichoso retiro: recibid, f>h luga-
res (Jeitos de reposo y de encantos, este corto homenaje de mi 
gratitud: y mientras la fogosa imaginación de los poetas inventa 
ficciones y mentiras para los hombres frivolos que en ellas se 
complacen, recibid vosotros de la mía esta para y sencilla ex-
presión de tos sentimientos que le habéis inspirado. Recibidtu: 
y si tatito merece, conservadlo á la posteridad. Quizá algún 
hombre inocente y perseguido, que cuando yo no cjeistu renga 
á respirar vuestras plácidas auroras, comparando su suerte con 
la mía, mezclará al consueto que hallare en ellas, ulgún suspiro 
de compasión, que sea tan honroso á mi memoria como á vues-
tra soledad. 
O o v e l i . A N O S ; Descripción topográfica desde üellverj 
U N I N S I G N E B I E N 1 I E C I Í O R 
D E L A C A T E D R A L D E M A L L O R C A 
EL CANÓNIGO 
D O N A N T O N I O F I G U E R A 
{ 1 6 0 9 - 1 7 4 7 ) 
1 
IMPORTANCIA SOCIAL DEL ESTAMENTO DE MERCADERES 
DE MALLORCA 
Del mismo y del ramo de mareantes surgen en 
el trascurso de los siglos <pic median desde la con­
quista de Mallorca (1129) hasta la muerte de Fernando 
Vil 1 8 3 3 ] , infinidad de familias que. encumbradas, 
logran ocupar preeminente lugar en la sociedad de 
este antiguo reino. 
Debió existir de hecho al menos, a raíz ele conquis­
tada la isla por Don Ja ime I, pues dicho monarca al 
instituir el gobierno municipal de Mallorca, de los seis 
Jurados (pie creó quiso (pie su tercera pane la ocuparan 
dos mercaderes. M a s tarde, en 1 3 4 3 , creó el rey Don Pedro 
IV el tribunal del Consulado de la M a r y ordenó se com­
pusiera de dos individuos, ciudadano el uno y mercader 
el otro, a los cuales agregó un letrado que con el título 
de Juez de Apelaciones conociese sumariamente de las 
causas mercantiles en segunda instancia. A principios del 
siglo X V organizóse legal y oficialmente el referido esta­
mento; en 23 de marzo de 1409 el rey don Martin otorgó 
licencia para que pudiesen los mercaderes de esta ciudad 
y reino constituirse en Real Colegio y reunirse para arreglar 
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sus negocios; armar naves en defensa de estos mares, 
entre otros extremos, y para «fabricar una lonja que en-
nobleciese su profesión y la ciudad». 
Desde entonces fué constante preocupación del esta-
mento mercantil el levantar un gran edificio que fuera 
lonja de contratación y que, debido al gran talento de 
su creador, el mallorquín Mustie, experto arquitecto y con-
sumado artista, Guillermo Sagrera , resultó, ejecutada la 
idea, uno de los mejores y más bellos monumentos de 
índole civil con que hoy cuenta nuestra nación. 
N o está en nuestro ánimo, ni entra en los límites de 
este trabajo,—encaminado a rememorar a un benemérito 
personaje, digno por sus actos y munificencia para con 
nuestra catedral, de ser conocido por la posteridad, —ex-
tendernos en un estudio serio sobre el estamento mercan-
til y ramo de mareantes en las centurias X I V y X V , tan 
pujantes en esta isla; es ello materia muy importante digna 
de plumas más autorizadas para discurrir sobre la misma.' 1' 
Tenemos expuesto en otra ocasión, al discernir sobre 
el primer estamento que integraba nuestra sociedad en la 
centuria X V I I , que fué en su origen la primera jerarquía 
de la misma, mercantil ante todo; que en el comercio la-
bráronse fortunas importantes en los primeros siglos que 
siguieron a la conquista de Mallorca, sobre todo en esta 
C iudad , suponiendo todo ello la gran importancia que 
tenía en el siglo X I V el poderoso estamento de mercaderes. 
Del seno de dicho estamento y del de mareantes surgió 
en todos los tiempos, a partir del citado siglo y hasta el 
r eferido X V I I , una que podríamos llamar aristocracia del 
dinero, muy pujante en la baja edad media, base y fun-
damento de la mayor parte de familias ¡lustradas en él 
trascurso de los años con honores y prerrogativas que las 
encumbraban, colocándolas en el más alto plano social. 
Cas i todos, la mayor parte de los más ilustres ape-
i i) Br indamos el t ema a nuestro buen ami^o l>. Antonio Pon» Fautor, Pbro . del 
Consejo Superior de Invest igaciones Científica*, capac i tado c o m o el que m a i para ira-
arlo a fondo. 
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Nulos mallorquines, los vemos figurar en atine lia época 
desempeñando cargos v empleos privativos <lel réíerido 
estamento mercantil; 1 y no por pertenecer alguna fa-
milia a la clase militar se desdeñaban sus vastagos a ser 
continuados en las nóminas de mercaderes, condición im-
prescindible para poder dedicar sus actividades al lucrativo 
ejercicio del comercio. Pasaba aquí en las referidas centu-
rias lo contrario de lo que acontecía en ["'rancia y en ciertas 
regiones de España más modernamente: cierta aversión 
de las clases privilegiadas a dedicarse al comercio, que 
indujo, por lo que a Francia se refiere, al abate C o v e r a 
publicar su interesante tratado sobre esta materia, dando 
a luz el curiosísimo libro I.tt \obleza Comerciante, obra 
tpie mereció los honores de su traducción al castellano por 
don Jacobo María Spinosa y Cantabrana , libio impreso 
en Madritl el año 1781 con una curiosa carta de nuestro 
paisano el doctor don Bernardo Contcsti y Bennassar . ' 1 
Pert) en esta isla, como llevamos dicho, no necesita-
ban de acicate alguno las familias importantes y de viso 
para hacerles comprender' o inducirlas a que con el co-
mercio y sus pingües resultados conservarían el esplendor 
de sus casas aquellas (pie lo disfrutaban ya , o lo alcan-
zarían otras más modestas en épocas de formación. Y ello 
es en efecto, una característica de nuestra sociedad que fá-
cilmente puede comprobarse en lodos los tiempos desde 
la conquista de Mallorca por don Ja ime en 1 2 2 0 . Fami -
hi l KM el siiilo XtV son ¡ufados por el e s tamento de m eren iteres um-nmros dtíTan 
familias, loen car ¡uleri /ai las y ele- vise» en l:i ¡uta, Sa Cos ía . Llnru.ues, Cornelias, Ner, Oes-
pnrlcll . Den Mus, C ima , Pa.t-, lirondo., Saictlás, Kossinynl. Zifortejja, T c r m e i o , Y ñ n t , Her^a, 
Vida, CuniMcres, VllIalOnga, l h n . n o , Satont , Sa C o m a y Serral [ : i . entre o irás . 
EL]n el SÍKIO XV t e m o s honrar i o n ¡una) c u i t t " l>»f el niivniu e s m n e m o de meica-
i k t e s ax'ásrauos de los linajes l ies 1>¡. Sóldet ila, t j u i u . tli o. n.e*i lapes, l 'mn, l-YIncr, Spa-
nyol, Sonyer, /av i la , Llureía, Veri. Dcspuipi v n ri NV1, M U Í ¡orados por el relerñlo esrameí . to 
los Axartell , Andreu, honr. 1'cicio, Pi/.á, Kerranñeli, Koroari , >vriii, l'oiptci, Xailat, Valles, 
Mot, Ole /a , Alcrnaiiy, Amer . Cifre, y eo el X\ ' l [ lo son los Ma ! f iTM. Janer , Santandreu, 
Cirerols , tlisc|uerra, Koui y Roiit. Oilells, C a m p o s , eolre otros . 
d i La nnldexa Comerciante. Trnilarctóa riel tratado que í lcrtülo en frunces el Afame 
Coger, .'i. i r i , : para ta utiHiíiiíl de tn Real Sociedad Ktvhámtca de tas Amlt¡os del lMals de 
Mallorca, con un dismr.nj prHtnitnar ti t'nriiu notan, l'or don Jambo \ N i r i u Spitiasa p Can-
tabriata. dei Conseja ilr S. M.. (lldor aae ftté ea tu Reat Audiencia de Mallorca, a a cuta I 
riscal de la Real Audiencia de Bnrcelomi. Madrid M M C C L X X X I . l 'o r íi. J o a i h i m lijaría, 
Impresor ile C á m a r a de S, M.. C o n las Licencias necesarias . I .XXXV-ait i p. ti.» 
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lias poderosas, la nobleza hereditaria, como indica Qua-
drado, «cifró no menos sus timbres en el comercio; las 
naves y galeras que tripulaban, eran sus feudos; el mar 
abría un vasto y lucrativo campo a su actividad»." 1 
Seria interminable la lista de linajes distinguidos que 
figuran en nóminas de la antigua mercadería mallorquí­
na. Ello evidentemente colocaba a tales familias en las 
épocas que ejercían sus miemhros cargos privativos de 
dicho estamento, en nivel inferior con relación a la primera 
clase social; pero bien compensaba esta inferioridad, lla­
mémosla legal u oficial, la preeminencia, rango y fastuosi­
dad con qué podían las mismas vivir , debido ciertamente 
a los beneficios que sus negocios mercantiles las iba pro­
porcionando. Y así se reflejaba en las mansiones que ha­
bitaban; así en el ajuar de sus casas, completado con 
infinidad de enseres de plata, valiosos muebles y notables 
pinturas que adquirían en países extranjeros, por ese mismo 
ejercicio de la mercadería; asi en la numerosa servidumbre 
y multitud de esclavos de su propiedad; asi en el lujo y 
gasto del vestir, solamente reprimido por pragmáticas reales; 
lodo lo cual aureolaba dichas familias potentadas de la 
mercadería mallorquína de un aristocratísmo peculiar, solo 
comparable con el que disfrutaban sus semejantes en es­
tamento de las repúblicas italianas de G e n o v a , Pisa y Flo­
rencia. 
Ciertamente que en el siglo X I V y primera mitad del 
siguiente es cuando aparecen en Mallorca estas grandes 
fortunas amasadas con las ganancias dimanadas del ejer­
cicio de la mercadería, cuando esta se extendía principal­
mente hacia Oriente y norte de África y más modernamente 
hacia los Países Bajos; pero no por haber decrecido el 
poder mercantil en las siguientes centurias, dejan de apa­
recer familias, casas de capitalistas, que alcanzaron aquí 
considerable fortuna, como es ejemplo la del rico capita­
lista don J u a n M i r , quien en la primera mitad del siglo 
(i) Fortmtt y CinJni lunai , P a l m a . [H93. p . j o . 
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X V I I gozaba de una opulencia inmensa que le permitía 
ofrecer importantísimas sumas al rey Felipe III, y dedicar 
también elevadas cantidades a obras benéficas, obteniendo 
justas mercedes del Soberano en premio a tan ejemplar 
conducta. 1 Y aun en el siglo X V I I I aparecen en esta ca-
pital una serie de familias, en relativo corlo número, 
dándose el curioso caso de estar la mayor parle de ellas 
avecindadas en la parroquia de Santa Cruz, la castiza 
parroquia marinera de esta ciudad, que, como resultado 
de su espíritu comercial y financiero y arrastrando tradi-
ción de navegantes y armadores, algunas se encumbran 
social mente, claro (pie cómo cabe den n o del ambiente 
de aquel cercano siglo; adquieren también cómo sus se-
mejantes de más viejas centurias, casas que son palacios, 
y algunas las levantan de nueva planta con toda suntuo-
sidad y obtienen nuevos privilegios de nobleza, reales los 
unos, de carácter civil los otros, (pie les permiten desem-
peñar puestos de distinción en esta ciudad y cargos mili-
tares privativos de la clase hidalga. 
U n estudio extenso sobre el comercio y actividades 
bancadas en esia capital durante el periodo que abarca 
desde f e m a n d o VI basta la muerte de su sobrino nieto 
el rey Fernando VII en 1 8 * 3 . sería interesante y curioso 
por tratarse de una materia poco estudiada de la referida 
época, relativamente moderna. Durante dicho periodo lo-
graron los Mayo l , Marcel , Ribera, Ripoll y Riusech. todos 
vecinos de la parroquia de Santa Chuz, labrarse impor-
tantes fortunas con los beneficios que les redituaban sus 
embaícaciones y casas de banca, éstas, por lo que 
hace referencia a la de M a y o l , 110 siempre respetadas por 
el populadlo en revoluciones y motines, si bien resarci-
[lt I Ñ / . L ' , (Ir don Juan Mír fueron: IM ( i n n l u a . heredera y sncesora de SU cuan-
tioso patr imonio , casada con don N.ltcláa de Vci.j y Desluuli, y en setínmías mincias. mi 
j(»57, con don l 'riamo de Vtllalorifta y l irondo, fundando la c a s a conoc ida desde a inulta 
c n o c a por VilFalontra-Mir, una de la*, r a m a s de Ja dilatada e ¡Instie familia de este api'. 
Ilido en Mallorca, habitando mi descendencia hasta hoy la misma m o r a d a de mi proge-
nitor el c itado don Joan Mír, sita en la calle de la Concepción de esta capital; Ana. 
i ' , | K ^ a de don Miguel l irondo; O." Catal ina, mujer de don Juan Amonio Fuster , emre 
otras solteras. 
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das tales contrariedades por distinciones y mercedes con-
cedidas a individuos de la familia. El encumbramiento del 
general de la A r m a d a don A m o n i o Barceló, que elevó a 
la suya en gran manera, debido a sus dotes y heroísmo, 
es de todos conocido, como lo son los privilegios y re-
compensas (pie le otorgó el rey Carlos III. Don Antonio 
Barceló y su ascendencia, gente de mar honrada, estaba 
también avencindado en la referida parroquia de Santa 
Cruz y en ella, en la actual calle de su nombre, levantó 
importante morada en los postreros años de su vida, casa 
hoy propia de los Padres Teatinos . 
T a m b i é n algunas otras familias extranjeras, domicilia-
das aquí durante el referido periodo lograron igualmente 
una respetable posición en méritos a los beneficios obte-
nidos en sus negocios y comercios establecidos en esta 
capital. C a b e citar entre las mismas, como las más des-
tacadas, a las francesas de Billón y Barben, procedentes 
de Marsel la , y a la italiana Fonticheli, entre otras, que 
lograron distinciones y desempeñaron cargos honoríficos, 
alcanzando la primera titulo condal pontificio por merced 
y magnanimidad de S . S . Pió VIII, en 1829. 
Después de lo expuesto sobre la importancia del es-
tamento de mercaderes en Mallorca, cabe sin duda pre-
guntar: ¿no existía acaso en la parte foránea de la isla, 
constituida como brazo de la sociedad, la mercadería? Y la 
contestación tiene que ser precisamente negativa, pues si 
bien en todos los siglos desde el XIII hubo muchísimas 
personas, ya fueran poderosos propietarios de heredades 
o posesiones, ya pequeños terratenientes, como decimos 
hoy, ya simples habitantes de las parroquias de la isla, 
que se dedicaban, en una u otra forma, a comerciar en 
los distintos ramos de la producción, no formaban allí, 
como pasaba en cambio en la ciudad, estamento recono-
cido en la legislación del Reino. 
Famil ias de relieve, dueñas de grandes fincas olivare-
ras radicadas en las demarcaciones de Sóller, Val ldemosa, 
Espol ias , Deyá, Estallenchs y otras villas, ejercían de hecho 
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el comercio activo, enviando anualmente sus aceites a Italia 
y a naciones del norte como Bélgica y Holanda, en cuyos 
principales puertos, singularmente en A m be res y Amster¬ 
dam anclaban los buques mallorquines abarrotados de tan 
apreciada mercancía, cobrada a veces a cambio de mue-
bles, cuadros, telas, blondas v tapices. 
Tal comercio estuvo muy en boga singularmente du-
rante las centurias X V I y X V I I , por cuyo tiempo era muy 
común en la isla que los más destacados propietarios agrí-
colas no se contentasen con el producto tpie les rendían 
sus tierras, sino que, con espíritu mercantil, formaban 
compañías para negociar en rebaños y ganados, y arren-
daban otras lincas para ampliar el cultivo de las propias. 
Y a pesar de todo, no formaban estas personas resi-
dentes en la parte foránea de Mallorca brazo o estamento, 
como acontecía en la ciudad, donde no se podía comer-
ciar sin la previa inclusión en el estamento mercantil 
debidamente constituido. 
J O S É RAMIS DE A Y R E H . O R Y SURKDA. 
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DEL COLEGIO DE MONTESIÓN* 
[CONTINUACIÓN DEL. CAP. qi] 
A Ñ O 1 6 4 2 
L o s sujetos del año 1642 que inoraban en este Collegio han 
sido de 38 hasta 40: 17 sacerdotes , 5 h e r m a n o s escolares y los 
demás coadjutores; todos los quales , gracias a Dios, cada uno en 
su puesto, Lian acudido mui bien a sus obligaciones, c o m o se 
verá por el discurso del año . 
Predicaron quaresma el P . c J u a n Baptista E s c a r d ó en la p a -
rroquia de S. T i a g o , el P . c L u y s Vida en la de S . [ a Cruz; el fruto 
que por medio dellas se cogió se exper imentó en los confessio-
nar ios , a que acudían m u c h a s a lmas , movidas de los sermones -
L a s missiones han sido 4: la una en la villa de P o d e n c a , 
que hizieron los P P . * S Miguel Socies , retor , y F r a n c i s c o Bestard; 
concertól la el t iotor J u a n Molí, que quiso hallarse en ella con 
la señora A n a Molí , su m u g e r , todo el t iempo que duraría; los 
quales para su consue lo pidieron que a c o m p a ñ a s e a dichos p a d r e s 1 el 
H , ° Gabriel Llinás, coadjutor; la 2 . a en la villa de Sóller, la 
qual hizieron los P P . Pedro Antonio Cus lurer y F r a n . c o Bes tard; 
la 3 . a en la villa de Andrayg,v a 1 que fueron los P P . G e r ó n i m o 
Cr i sp ín a y F r a n . c o Bestard; la quaita en la villa de Esporlas y 
Bunahufar , sufragánea de dicha villa; hizieron la los P P . Luys Vida 
y d icho F r a n . c o Bestard . Hanse reval idado en ella m u c h a s c o n -
fessiones mal e c h a s , quitado pecados públicos, y puesto en paz 
a m u c h o s que havía m u c h o t iempo que no se hablaban. 
Havía algunos años que la Congregac ión" de los eccles iást i -
cos no se cont inuava , con grande pérdida de su estado; y es te 
a ñ o el P . c Ignacio Viu, mov ido de a lgunos , con su santo zelo 
quiso o tra vez levantarla , para lo qual juntó en la s a l a c de la 
* . P. P." |i ' ms. Andragga. ult. a del. ¡ ' n add. i| * m*. s k |] b n » . ron-
gregattatt J; 1 scríps. tylejla; corr . t^te del., .Solo supe] ita, 
* En el número anter ior , |i. 4 2 . I. 9, léase: it y r ; p. 43, 4S y 49: Toiuaví; p . 50, 1 . 1 : 37, 
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Congregac ión de los caval leros a los c lér igos de ta Seo y demás 
parroquias , y les dec laró su intento; los quales todos est imaron 
m u c h o , y resolvieron que se bolvtesse la C o n g r e g a c i ó n , haziendo 
abstración de prefec to , que fué el señor canónigo Sureda de 
S. Mart in , y de los d e m á s oficios. Prosiguió esta santa C o n g r e -
gación por algún t iempo, con gratule consuelo de todos , h<>n-
rrándola el señor obispo Santant ier a lgunas vezes con su presencia , 
y las m á s algunos capitulares . 
La C o n g r e g a c i ó n de los seculares ha procedido también con 
fervor y a u m e n t o , cont inuando s iempre sus santos exerc ic ios de 
acudir a los pobres del hospital y cárce l . 
Mase tenido también noticia, por medio tte los operar ios , de 
algunos cast igos que ha e c h o Dios N. S. en algunos que, de-
xándose l levar tie su apetito desenfrenado y venc idos de su mala 
c o s t u m b r e , le ofendían g r a v e m e n t e . El uno es de un h o m b r e 
que una n o c h e subió en una casa d o n d e vivían dos h e r m a n a s , 
e n c o m e n d a n d o a un amigo suyo que biziesse guarda entre tatito; 
púsose en la c a m a en medio tle las dos h e r m a n a s , y en este 
a c t o murió , cumpl iéndose en él lo tlel psalmfo]: itt nprrilms manuutn 
suorum comprehenstts cst pvi'cator. El 2 ." es de o tro h o m b r e que a 
quada palabra juraba a Dios y a la Virgen; al qual castigó Dios qui-
tándole la bahía, de suerte que quedó súbi tamente m u d o y m u do. 
viviendo después seys o siete antis con este cast igo , sin poderla 
c o b r a r j a m á s . 
O t r o caso acontec ió a una doncel la que, vencida de la ver-
güenza, se resolvió de confessnr sacri legamente; 1 ' porque , confessán-
dose con un padre de casa , comerte ó ha dezir un pecado contra 
el sexto m a n d a m i e n t o , y al punto se retiró sin a c a b a r tle dezir 
oí pecado . Advirtiólo el p[adr]t!. avisóla del!O, y ella respondió 
que ya dezia lo que antes yba a dezir, tlizietulo otra cosa dife-
rente. Advirtióla el p[adr]« 2 . [ ; ' ] . 3 . [ ; t ] , 4 , [ a ] y 5 . [ a ] vez con buenas 
palabras , basta (pie confessó c l a r a m e n t e su p e c a d o , tlizientlo des-
pués tpie el demonio , (piando t o m e n có a dezir aquel p e c a d o 
feo, le apretó para que no le acabassv de confessar; confessán-
tlose, pues, y dol iéndose de la sacri lega resolución que por per-
suasión del demonio avía e c h o , fué absuelta y puesta t n c a m i n o 
de salvación. 
L a s do trinas que en varios puestos tiesta ciudad se han en-
señado, han sido de grande gloria de N. S e ñ o r y consuelo de 
i trefips. sagrtlegtimente, corr . e super g. 
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las a lmas . Publicóse en la parroquia de S . [ a ] Olalia el jubi leo 
de la dotrina; el c o n c u r s o de confessiones fué grande por la 
m a ñ a n a . Huvo so l emne oficio, con mús ica y s e r m ó n , que fué 
en a labanca deste santo ministerio . 
Diráse de aquí adelante lo de m á s part icular deste a ñ o de 
1642 , discurriendo por él: A 1.° de e n e r o , día de la Circuncis ión 
del S e ñ o r , estuvo patente el S S . S a c r a m e n t o ; por la m a ñ a n a 
oficiaron los señores canónigos , los quales , con los d e m á s que 
les assistian en el a l tar , se quedaron a c o m e r en nuestro rcftto-
rio. con once o doze seculares . Assistió a la fiesta el s eñor 
vyrrei . Es te mesnio dia por la m a ñ a n a , en t iempo de orac ión , 
fué la renovación de los votos . Dixo la missa en la capilla de 
la sacristía el P , e Miguel Soc íes , retor . 
A 4 llegaron de Valencia a este Collegio el P . e Antonio Ni-
colás y el H . ° Beni to Abrahán ," coadjutor . Es te m i s m o día, a 
la tarde , c o m e n c ó a defender un a c t o de lógica y tilosophia el 
H . ° Antonio B e r n a r d o , el qual se conc luyó el día siguiente. P r e -
sidióle el P . e F r a n . " P e r a n d r e u , su maes tro . El pr imero dia 
assistieron en él los capitulares y los de la Audiencia; el 2 . ° , el 
s eñor vyrrei y j u r a d o s . Havía en las conclus iones una e s tampa 
de los 5 santos de la C o m p a ñ í a : S. Ignacio , que estaba en medio 
dellos, y a los lados S. F r a n . c o X a v i e r , S. F r a n . c o d e Borja , Luys 
Gonzaga y Estanis lao. Salió bien el a c t o . 
A 28 del m i s m o mes de enero se c o m e n c ó a c e r r a r el c a -
llejón que salía a la calle gratule que se l lama lo bom de 
S.["] Clara, el qual estaba entre nuestro huerto y unas casas viejas 
que se havían c o m p r a d o para e n s a n c h a r dicho huer to . 
A 5 de febrero fué enterrada en n[uest]ra iglesia Clara C á -
naves , doncel la , hija de mes tre N. , c a p a t e r o . 
A 17 tieste m i s m o m e s de l ebrero se dio principio a la c a n -
tonada que termina el sitio deste Collegio por la calle que va 
a S. G e r ó n i m o , para cont inuar la pared en la misma cal le , que 
avía de servir para las aulas nuevas . 
A 2, 3 y 4. de m a r c o deste a ñ o de 1642 se ce lebraron en 
nuestra yglesta las fiestas de" las 40 H o r a s ; y, aunque en lo prin-
cipal fué la so lemnidad, c o m o en los años antecedentes , offidan-
do en ellas cada día por la m a ñ a n a los señores canónigos , con 
la música tic la Seo , y predicándose tres s e r m o n e s , uno por la 
m a ñ a n a y dos por la tarde; con todo , a las tardes huvo varie¬ 
' n m!'!. ápice n o t i t u m . 
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dad en lo t ó c a m e a la música , porque el pr imero día solo huvo 
tres tonos entre las dos pláticas, el 2 ." sólo se tañeron el ó r g a -
no y una espineta, al 3 ." huvo C o m p l e t a s después de la pr imera 
plática y, después de la 2 . a , ledanía del S S . ° S a c r a m e n t o , cotilo 
se suele los (piarlos domingos tle la comunión general . VA c o n -
c u r s o fué g r a n d e . 
A 28 deste mismo mes de m a r c o , que era viernes, a la l>"""'"""'r 
, . . . tíitím cttruttriítA 
n o c h e entraron en nuestra iglesia, en t i empo que se contaba el 
exemplo para la diciplina, dos cava) l entos , y, rondando un padre 
con una Un terna, uno del los se la a p a g ó , con que se alborota ron 
lodos; a esto se cerraron las puertas de la iglesia para que nadie 
saltera, y ellos, indignados, a m e n a c a r o n * al P . c R e t o r con dos 
pistólas; avisóse del caso al señor vyrrei , el qual vino en persona 
con el ahogado fiscal y alguaci les , y les llevaron a la torre de 
S. Miguel y les pusieron grillos, 
A 29 déste se puso el retablo del li. I.uys C o n z a g a en la 
capilla) sin dorar; y el retablo ant iguo de N. S e ñ o r a de Monre-
gión, que estaba en dicha capil la, se pus» sobre la puerta por 
donde se pasa de la iglesia al c laustro . 
A 5 de abril deste año de 1642 c o m u l g a r o n en c a s a dos in-
gleses (pie se reduxeron a mtesira s [ a m a ] le, d e x a n d o la heregía 
luterana. Helios el uno se confessú por intérprete , val iéndose 
del o tro , tpte saina tnt poco la lengua latina: instruyóles uno de 
los nuestros antes , por orden del señor inquisidor. 
A 7 déste fué recehido para coadjutor temporal [avine Ciljar. 
de edad de 20 años , natural de la villa de Porreras . 
A 9 (leste m e s m » mes se partió deste Collegio ron una g a -
lera tpie passaha a Denia el P. 1' Kaymtunlo Nadal, (pie yba por 
p r o c u r a d o r a la congregac ión que se avia de t ener en C a r a -
g o c a f a l o del m e s siguiente de m a y o . 
A 19 de junio deste año de 1642 por la larde se comencú"- a 
ce lebrar en nuestra iglesia la octava del S S , S a c r a m e n t o ; y. COI110 
en los años anteriores se exper imentó que la gente , casi toda, 
en a c a b á n d o s e la música y tonos , (pie eran a m e s del s e r m ó n , 
se iba en saliendo el pred icador , se resolvió que el s ermón 
f'uesse antes de los tonos y comencasse ' 1 a las tres , y con esto 
huvo más gente en los s e r m o n e s . 
A 15 de julio deste m i s m o a ñ o llegó a este Collegio el I V R a y -
ínundo Nadal, (pie volvía tle la congregac ión , adonde avia y d o 
por este Collegio, c o m o antes se dixo. 
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A 3 y 4 de agos to de 1642 defendieron un ac to de lógica 
y filosofía G e r o n i m o F e r r e r y Miguel J u a n Rosel ló , estudiantes 
secutares ; presidióles el P . e F r a n . c o Perandreu , su m a e s t r o ; el 
pr imero día assistió en ellas el s eñor vyrrei D. Lope de F r a n c i a , 
a quien estaban dedicadas; el 2 . ° , los j u r a d o s y capitulares . 
A 4 de set iembre 1642 llegó de Valencia el P . ' J o s e f L a Calva 
para leer el aula de mín imos , y c o m e n c ó 1 a leerla a 15 deste 
m i s m o m e s , y el m e s m o día c o m e n c ó ' el curso de artes el P . ' An-
tonio Clapés , por no aver l legado el que estaba señalado . 
A 9 deste m e s m o mes de se t i embre se dio principio a los 
estudios, y c o m e n c é ' a leer la c á t e d r a de theologta moral el 
P . e Antonio Vedel . 
A 22 se partió deste Collegio con un pol laca et H . ° J u a n 
Serret para T a r r a g o n a , de d o n d e avía de pasar a Barce lona para 
o \ r la theologia. 
A 27 dicho tocó en esta isla el P.v Pedro Pintarino, con su 
c o m p a ñ e r o , que a c o m p a ñ a b a a d[oña] Isabel de Castelví de Cal ler 
a Valenc ia . 
A 7 de oc tubre 1642 se partió deste Col legio para Valencia 
il P . e J u a n Baptist» E s c a r d ó , para predicar la qtiaresma siguien-
te en la parroquia de S. Martin. 
Entredicho A 16 déste se puso entredicho general local en esta ciudad 
de Mal lorca por una competenc ia 1 1 que httvo entre el s eñor obispo 
y vyrrei , que floró hasta 22 de! siguiente; y en este t iempo se 
suspendió dicho entredicho en nuestra iglesia pr imero el día de 
S. L u c a s , por privilegio; 2 . ° a 26 deste m e s , que fué quar to 
domingo y la c o m u n i ó n general , con l icencia del s e ñ o r obispo; 
3 . ° a 21 de noviembre' , dia de la Presentac ión de N. Señora , 
titular de m u s t i a iglesia, en los quales días se ce lebraron los 
oficios con solemnidad, y tocaron las c a m p a n a s . 
A 21 de nobiembre tle 1642 , por la tarile, fué enterrado en 
nuestra iglesia m e s l r e Nicolás R o c a , c u r r a d o r , y, no obstante 
avía entredicho , se l ocaron las c a m p a n a s , por estar suspendido 
por racón"' de la fiesta, c o m o está d icho . 
A 1 de d e c t e m b r e de 1642 llegó a este Collegio el P . e Lnys 
de la T o r r e , que avía sido p r o c u r a d o r general por España en 
R o m a , y passaba a Madrid con su c o m p a ñ e r o el H . ° Alonso de 
la Fuente . 
A 13 y 14 deste m e s m o mes de d e c i c m b r e defendió un ac to 
I ms. comento | k ms. coprimela. I ' ma. Settembre. 
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de filosofía en nuestra iglesia el 1 1 . ° F r a n c i s c o Catis: presidióle 
el P . e F r a n . t o Perandreu , su m a e s t r o . F.l 1." dia assistieroTí juntos 
cabildo, m u c h o s do lores , y frailes. F.l 2." los de la Audiencia y 
mili grande c o n c u r s o , Hízolo el defendiente de m a n e r a que todos 
quedaron admirados , 
A 1ri del dicho murió en esle Collegio, c e r c a de las 5 de 
la larde, el P , c G e r ó n i m o Crespili , naiural desta ciudad de Ma-
l lorca, y professo de 4 votos; y al otro día por la tarde fué 
enterrado , después de a verse c a n t a d o en el presidí crio un ñ o r -
t u r r o de (tefuttetis, antes del tjual vinieron seys religiones por 
orden de la señora l'aula Crespiti , su cuñada , a ha/ei le ahsuel-
las, las ¡piales hizieron en el paso de la sacrist ía, donde estaba 
su cuerpo antes de sacar le a la iglesia. 
F r a este padre grande operar io , t r a b a j a n d o cont inuamente 
todos los ministerios en que suele la C o m p a ñ í a emplear sus Itijos 
eh lieiicficio de las a lmas; y, c o m o en los últimos años no pu-
tì iesse p n tlicar por racón 1 " de una cont inuada disi ilación que ]c* 
c a v a en el pecho , era cont inuo en el confess ionario , confessando 
a itila manera ile pei tí tetri es de buena gana, con lo qua! le era 
[n I T O M I casi totlas las m a ñ a n a s ocuparse en esle santo ministe-
rio. Nunca se oyó del quexarse tle la c o m i d a , ni que admiltesse 
singularidad ninguna en esta mater ia , s iguiendo en iodo s iempre 
la comunidad , no obstante los m u c h o s achaques que padecía , 
sintiendo mal que ninguno se tpicxasse della. Kta muy aficiona-
do a las heredades , procurando s iempre sus mejoras , y (pie se 
Conservasse» y uumeniasscn los árboles en ellas, s intiendo m u c h o 
que se a r r a n c a s e o cor tasse a lguno. Las 5 quarteradas de viña 
que están jun io a las casas de Son" 1' l ióse, él las c o m e n c ó " a 
I(latitar, y, ayudado de algunos padres , se acabó; lo que gastó 
en ella fué dinero de la sacrist ía , c o m o después se vio, dando 
las cítenlas della, conio prefeto (pie era; y el intento dixo que 
fué tpie el Collegio luvìesse obligación de proveher la sacristía 
de vino para las n m s a s . 
A su diligencia y cuidado se deve por la tnaior parte la 
renta que varias personas han dexado para la ce lebración de las 
fiestas el día de la c o m m u n i ó u genera l . Hans e e c h o también 
por su medio algunos vínculos de hazienda a este Col legio , c o m o 
son el (pie hizo la señora María Valbcrga y C a b r e r , la qual hizo \-,)j,„.,(j 
heredero usufructuario a su h e r m a n o Gerón imo Valberga, pres-
m
 ms, rucan
 b ™ ma. San ,, n ms, cometica. 
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bíteco y aora canónigo de la Seo , y propríetario a Miguel J u a n , 
hijo suyo , y, m u e r t o él sin sucess ión, a este Col legio . C o n s t a 
de d icho vínculo en p o d e r de J u a n F e r r á , notar io; murió dicha 
s e ñ o r a a 27 de agos to 1634; y el que hizo J u a n Cresp ín , pres -
bítero y h e r m a n o de dicho padre , cons ta del en poder del m e s m o 
J u a n F e r r á , a 1 de oc tubre 1634 . T e n e m o s copia del t e s tamento 
en inventario en el a r c h i v o , nútn. 1. 
Entredtciio A 27 deste misino m e s de dez iembre se puso entredicho otra 
vez en esta ciudad por el señor obispo por la competenc ia que 
tenía con el señor vyrrei , y a 9 de febrero de 1643 se estendió 
por toda la isla, y duró hasta 23 de julio siguiente. Y al o tro 
día, que fué de los Innocentes y la c o m m u n i ó n genera l , estuvo 
el S S . S a c r a m e n t o patente por la m a ñ a n a y t a r d e , c o m o quan¬ 
do no ay entredicho . Hizose señal , con todo , para el s e r m ó n 
después de medio[dia] no" volando la c a m p a n a , sino a golpes de 
tanto en tanto hasta las tres, en que salió el_ predicador; y des-
pués del sermón se c a n t ó la ledanía del S S . S a c r a m e n t o , c o m o 
se suele, y la Salve sin Dominus vobiscum ni orac ión , y últ ima-
m e n t e se cantó el h y m n o Pange, y e n c e r r ó con el O admirable 
Su cromen/o; y en lo d e m á s del t iempo que duró este entred icho 
se suspendió en las fiestas de nuestra iglesia unas veces por 
ra^ónP del privilegio, otras con l icencia del señor obispo. 
Es te mismo dia de 27 de dez iembre llegó a este Collegio". 
el P . e Feliziano Pasqual para m o r a d o r del, y después , al a ñ o 
siguiente, c o m e n c ó r a leer la c á t r e d a 5 de moral , c o m o se dirá 
en su lugar. 
Úl t imamente se ha a u m e n t a d o el vestuario de la sacrist ía cotí 
un frontal y casul la de terciopelo negro , que es lo m e j o r que 
tiene deste co lor , el qual dieron los padres de la señora Praxe" 
dis R a m o n e l l , con consent imiento del dotor Ramonel l , su m a -
rido, en agradec imien to de aver asistido los de la C o m p a ñ í a a 
dicha señora Práxed i s en su enfermedad, de que murió este a ñ o 
de 1 6 4 2 . 
(Continuará). 
• jet), ti del. |¡ I ms. rncon . •> ieq. Id Urdiría del del. |¡ 1 ms. comeitro | * ms. s¡c. 
NOTAS 
D O C U M E N T O S L U L I A N O S 
E\ conóixipn Antonia ¡Íeltrrr pide sean surtidas 
copias notariales di' dos documentos taliauos. / J I S í i 
Supplicali» óblala per magnifican» el Rcvercndlim Antonini» l lclkcr 
canti ni cu in alme sedis Majortcarum, - M. I. S. I. C : Anioni Hfl I vor tini toi 
theolec y canniige de la Seti de Mallorca, cathedra tic de la sciciicia del 
illuminai doctor inesire Ramon Lull te necessitar de tni transimipto de 
certa memoria que es en un llibre moli amich lo «piai esia rei ondii en 
la sacri stia del monestir de Saut Francesch sohrc lo glorios martiri <|tte 
fonili don.it a dii doctor illuminai Ramon I.nll en la cintai de Itogin 
predican! la le Christiana als itifacls y com ttpres Tone »portal assi en 
Mallorca ab una muí y mori en dil vaxell y apres Fon deposat lo eos 
de dit doctor illuminai en lo dit monestir: per tatn dil canonge Hell ver 
supplica a V. S. sia servil manar al scriva major del real coliseli trague 
copias de dita memoria y aquella registre en los llibres de la Con per 
tal epte perpciuamcnt conste de aquella y que lin done un o mohs 
irallats de autentichs. 
Mes a vani es en la case de la prestili Cintai altre memoria en una 
post penjant hont stati continuáis eens epithetos dirigits a dil illumi-
nai doctor Ramon Lull, a sa vida y sieucia, de lo (pial lambe li conve 
tenir copia auaentica. Per latii supplica a\i malex sien dits epitlicios scrits 
en dita post penjant registráis en los llibres de la Cori per eterna me-
moria y per tal que de aqtieli.s se pugnan trame copies auctentiqttes y 
a lie ipie les tfites coses sien molí justes no res menys Im reputara a molta 
merce certifican! a V. S, que lo principal imeni de dit doctor y canon-
ge cathedraiic que es per elicete de treinetre Irei lai y copia de dilas 
niemories a la Majestät del lìey nostre Señor.—AJtissimus eie. 
Mandetur dicto scribe maiorí (píatenos (le volúntate superioris (lidi 
monasteri i extrahal copiai» predine memorie et illuni in libiis curie re-
gistre! el etiaiii iiiaiidctur seri he domos Un i versi tat is quatenus tradat 
copiatn auctemicam dktorut» epiihetoritm dicto supplicatili. ") 
Per adtiiodum magnificom Peritarti tu» Johantiein Fiol Regie Cim-
cellarie die 28 septembris 1580. — Gallard notarius pro Sitges 
Ex suo originali recondito in regio archivio Civitatis Majoricarotn fitit 
(1) Véase: Ct i i turcr , Dlsírfrifínneí, ¡i. tir 
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extracta huiiismodi copia et entri cocleiti comprobata per me Georgium 
Sitges notarium acribara majoreiii regie Audientie regni Majoricarum 
in cuius fideti. (Vi il hìs appositttin et impressimi sigillimi regiutn ut ecce. 
Vigore cuius provisionis et seti mandati fuit per me Christoforum 
Salva notarium et scriham ilointis Universitalis preilicte Cìvìtatis et Degni 
Majoricarum extracta a «lina tabula pendenti in archivio ditte doimis 
copia predictarum epithetoiuni cuín illis legittime comprobata et iti aclis 
dicte doiuus registri tenoris ut sequi tur: 
Parisitts [sic] habetur tttulus tpsius egregi) 
Doctoris Magistri Kaiimtiidi I.ulli majoricensìs: 
Homo novus, sientia nova, dottor harbatus, iti suis ariihus 
et scieiuiis approbattis. 
Per reges justissitnos Aragonutn 
in suis privilegio dirimi": 
Ule magnas in philosopbta et sacra theologia magister iniran-
tlarttm artium et scientiarum aucior, 
Ki per serenissiinittn fraitcorttrn regern predica bai tir 
in super scriptione epistola rum 
Organo Sancii Spirittts, Doctoricpte tlivinitus illustrato. 
Et per queitttatn tloctissiinttm in artibus 
liberal ibns ti tei tu ri 
Kaimundus Lulli radius luctttus mundi. 
Et ile ipso dicitur in parti,ms Anglie: 
lile magnas philosophus caihalamts. 
In pati i bus ItilÌC dicitur: 
Atictor Artis Generalis at omnia scibilia coutrahihilis. 
Et per Johauem de Roca scisa vocaittr 
Minerva 
l.i sequntlum alitiua tractata in librìs 
suis potest dici et predican 
Proctuator publice uttlttatis in Christo Jesu, 
et etiam pote.st dici 
111 ust ra tor t enei) ra rutti mundi. 
Arch.° Hisi.° de Mallorca: Fxtraorditmris Juráis 1579-1381. f 3(11 
FI Comisaría Generai de los Franciscanos dà 
permiso para que en el convento de San Fran-
cisco se pueda explicar por un religioso la doc-
trina lutiunu. 1600 
Habiendo visto la mucha devoción que V. S. muestran a nuestra or-
den como poi su carta me lo dì/en y el aprobechanilento que ine sig-
nifican resultara tic la lecitila y doctrina del sa neto doctor y manir Ramón 
Liuti, concedo licencia para que se lea en ese convento de San Fran-
cisco de Mallorca por un religioso, conforme a nuestro estado se puede 
permitir, y si puedo servir a V. S. en alguna otra cosa me la manden 
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que la haré con muy gratule voluntad. Nuestro Señor cíe. K» nuestro 
convento tle San Francisco de Madrid i!) de marco años líiuo.— Fr. Ma-
theo de burgos, comisario general 
A los Jurados de el Reyno tic Mallorca. 
Pedro de Beausse de Sanies pide a los jurados 
ríe Mallorca ciertos manitscritas túllanos para el señor 
de Vasta". í í í j o 
Aunque s e <|uc el testimonio de tin hombre n o conocido es tle poca 
consitleraeióu entre los prudentes como V, Mercedes, todavía no (levaré 
de tlesir esto <iel Señor de Vassi que es hombre entre los sludiosos 
ileste reyno por no tlesir de Europa de los mas doctos y sapientes y la 
fama de su doctrina y erudición subió a tal pinito tpte causando ad-
miración a los «pie el vulgo llama doctos, dixeron como se suele de-
culpar lo tpte .se ignora, que no era posible (pie un hombre humano 
supiese lo (pie proponía sin ayuda no legitima, Lft rabia de algunos e n e -
migos d e su virtud y prudencia entbidiosos (de ver tpte llamados doctos 
de nombre, callando en efecto s e coiidcnaviu delante del ignorante) le 
causaron muchos trabajos c o n graves testimonios (pie le levantaron, di-
siendo epte era cabalista pues leía libros prohibidos de Rayniiindo l.ollio 
d o n d e st iialla UN tratado de la liábala, todavía salió glorioso v s e esta 
aora descansando estudiando y tuediíantlo en los solos libros del II. liay-
tiHindo laillio padrón de la tierra tle V.** Mercedes, y como al dicho 
señor de Vassi aura cosa de o c h o años tpte fue en tiempo de su infor-
tunio de España le hi/c venir algunos testimonios d e la santidad de la 
doctrina del li. Ruymundo l.ullio que le fueron algo provechosos contra 
la calumnia de sus delatores y detractores, lisios días me balicen l'aris 
a ciertos negocios y lo encontré y dándome cuenta del sncesso d e s u s 
trabajos y estudio m e dixo (pie tenia gratule voluntad d e escrivir en 
Mallorca por ciertos manuscritos del I!. Ra y mundo l.ullio y que ya tenia 
scrito a V. M. el syndico I'. Ribol. pero que después n o avia tenida res-
puesta, ofrecime de alcanzarla por modo y vin del señor Nicolás Ar-
mengol que conosco de reputación y tartas solamente. Háganme pues 
por amor de Dios esta merced (pie esta con las endosas s e recilien y 
se entregan a quien van dirigidas y si e.s posible n o sea en vano mi 
esperanza y promesa con el dicho señor de Vassi mi s eñor Armengol 
me hará merced de remitirme las respuestas si se sirven honrarme y 
el señor de Vassi de ellas. Oxai» y pluguiere a Dios que alia s e COnos-
tiesse el dicho de Vassi; si m u c h o digo mucho mas se hallarla de lo 
que he dicho y n o fuera necessarío tanto encarecimiento para a h anear 
respuesta la qual n o puede ser tpte n o v e n g a en breve como se (leve 
esperar de sus liberalidades de V.** Mercedes. Un traslado de lodo v a 
con el ordinario de España otro por vía de Marcella. Las del señor de 
Vassi dirán algo de su erudición nuestro señor ej V. M. de s u s gracias 
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como puede y desea este servidor de V**' M(!*-V Rúan y agosto 8 de 
163.]. —P. de Beausse. 
A Pedro Rihot, procurador de los negocios del B. Raymundo Lttllio; 
ausente a los Doctores de la Escuela Luliana en Mallorqua. 
lliid. Legajo de carias dirigidos tt tos Jurados. 
G A S T O S P A R A L A T O M A D E H Á B I T O Y P R O F E S I Ó N 
D E R E L I G I O S A S 
En los respect ivos expedientes de la visita pastoral de 1747, 
que llevó a cabo el obispo de esta diócesis don J o s é Ant." de 
Cepeda a los monaster ios de religiosas de la Conso lac ión y de 
San B a r t o l o m é o de la Misericordia de esta Ciudad, los. dos boy 
desaparec idos , ha l lamos cons ignada la lista del gasto que las n o -
vicias a c o s t u m b r a b a n sufragar para obsequiar a sus respect ivas 
comunidades en las t o m a s de hábito y profesión. P o r figurar en 
el legajo tan solo los expedientes de los dos m e n c i o n a d o s c o n -
ventos nos v e m o s privados de saber la consuetud que tenían 
establecido los otros monaster ios de nuestra Ciudad para idén-
ticas so lemnidades . 
La curiosidad que encierran los dos documentos , por reflejar 
cos tumbres hoy desaparec idas , nos ha movido a publicarlos en las 
páginas de esta revista. 
Lista dei gasto de los reíos de la Consolación. 
Primo: propina de cuarenta sueldos para cada religiosa 
Mas inedia libra tle xocolate y una pastilla para el almuerzo de 
la mañana. 
Mas para la comida del medio día, quatro principios y a veces tres, 
esto es una empanada o un pastis o gubellete, otro cotxina asada, otro 
una costilla de carnero, otro una perdis o conejo, 
Mas cuatro maneras tic postres de (ruta corriente. 
Mas a la noche un quarto de gallina para cada religiosa y un guisado 
de carnero y dos postres de fruta corriente y un pedasso de queso 
Mas doce cirios de media libra para la Iglesia y una candela de 
tres onzas para cada religiosa 
Mas un velo negro, siete varas de ropa blanca para la sacristía y 
ouse varas para los manteles del refttorio. 
I.lista del diner que es dona a tas Religiosas 
del Conven! del Apóstol Sunt tlarlhoineu. 
Primo un quarto de gal i na per caldo. 
Mes una escudella de salse o de fruyta 
Mes sis principís de lo que los aparcx 
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Mes un pa doble 
Mes fruites de las correáis 
Mes un cor o pex de paste rejal 
Mes muja lüiire de confitura genovesa o de confies 
Mes una casca fersida 
Mes una coca 
Mes mitja lliura de xocolate 
Mes mitja dotzena de quartos 
Mes una esctidella y un plat, o una xicara y plctillo 
Y esto servex per tlinar y per sopar. 
Las propinas del vel blanch son den reyals mullorquins a qitiscuna 
religiosa y a la professio son tres llitiras a qiiisctnia religiosa. 
Mes una candela de tres unsas a quiscuna religiosa 
Mes den Huirás de seré per la .secrestia 
Mes deu Huirás de diners per unas tovallas del reidor 
Arch , 0 Kpiscopal—Leg.° Visita Pastoral 1747. 
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L A P E S T E DE iíi',2 EN A L A R Ó 
Quien haya leído Historia de Maltona por ] . A lemany , ¡sias 
Baleares por P. Piferrer y J . M . a Q u a d r a d o e Historia de 
Sallar por J . Rullán P h r o . , recordará que Alaró fué, en orden 
crono lóg ico , la segunda población a t a c a d a por el mal . Parece que 
un laúd p r o c e d e n t e de C a t a l u ñ a , cuya tripulación había estado 
en Reus y en C-tmbrils, puntos donde hacia es tragos la pesie 
bubónica , llegó al puerto de Sóller en enero de 1652 . C o n su 
c a r g a m e n t o se introdujo el contagio , que esparció terror y muer te 
en la villa. Üe Sóller propagóse a Alaró en el m e s de marzo 
siguiente, hac iendo las pr imeras víctimas en un caserío aislado. 
A la sazón era rec tor de la parroquia el Dr. Martin Cafre y al-
ca lde de la villa el honorable bernardo Si inonet. El pr imero de 
los dos, c o m o quien lleva profunda impresión en el a l m a , no se 
contentó en cons ignarlo en sólo uno de sus libros sacramenta le s : 
Ais 9 Mars 165J disapte a les 5 de la tarde entrí jo el Dr. Marti 
Cifre pre. per eseri rector de la parroquial de Alaro, ab compañía de 
alguns parents mcus, i a una ora de nil me avisaren per administrar 
Sacraments en casa de Jordi Palón de les cases noves ahoni ana per 
mi lo Rut. Onofre Mestre vicari. y ja no bi fonch a temps y aqui se 
coniensá a advertir el contagi. (Arch. Kpiscopal, - * De fu liciones de Alaró 
de 1601 a l665»J. 
Ais 9 Mats 1631 entrí jo el Dor. Martí Ciffre pre, a tí rea una ora 
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a pasar de sol, per noti Rector desta Parrochial de Alero, essetit estat 
rector tic Selva circa vuyt anys; y dit die ais 0 tnars, circa una ora y 
ni i ¡je de nit avisaren per extremuncio de casa de Jordi Palou dit de 
les cases noves, aliont ana lo Rut. Otiofre Mestre vicari, y ja no fottcli 
a tcmps, y en dita casa dit dia conicns» ci mal del contagi, del (guai 
non guarde Deu nostre Seftor, Amen. Dura dit mal de contagi en esta 
vìi» fins a tatits de janer 1653. 
(Arch.° Episc . -«Mair imoms d'Alaró de iGco, a iG6.p>.) 
Al futuro historiador tle mi tierra querida le brindo los si-
guientes datos sobre el infausto acontec imiento . 
1 
Determinaciones del Cornejo de Alará 
I —Die 13 inarts 1 C 5 1 . Congregáis y ajinitats en la cscrivaiu» y casa 
de coliceli de la presenl vil» de Alaro los honors Bernal Simonet baile 
rc»l, y . . . jurats etc. eie; lo per que havem ajumáis a V. S. es que y 
ha nesasitat de asalariar un sihtrgi».... 
Mes fouch proposat tpie los gastos tenítu que son molts, y los cla-
v»ris tois dincti (pie no teñen tliners, demanam a V. S. si ferem un 
t»ll soes debont a 11 rem diñes., fouch resoli a firmati vament, 
a - D i e 14 de marts 1653.—Essent congregáis en coliseli estraordi-
nari.. . fouch proposat... que los gastos ab (pie nos trobam tam apretáis 
de estas malalties, avem fetes les diligenties en cercar algún remey y 
no ses trobat remey ningún si no es que prengucm díners a interés... 
io conci lis se prcngati diners a interés lìns a 500 Ibures. 
Jo loan Rossello morber fas fe y testimoni coni lo honorable Gui-
llen] Guardiola confessa aver agiti y rehuí la deinuni dita quantità! del 
honorable Raphel Seupol jitrat major, los qtials diners Guillem Guar-
diola jtirai dix aitar gastatu per lo infortuni del contagi se troba cu 
esta vila. Fet avuy que contati) als 3 de Abril 165] , la qual ronfesió 
ha few en presencia del Sr. Pere Angeláis y Moranta morber. 
Die 31 de marts tti$:2. - Fssent congregáis... los honors... juráis. . . en 
en presentía y asistencia del honor lie nial Simonet Baile real, foruh 
proposat... que lo chirurgi» no voi anar » visitar los malalts y teniín 
gran necesitat de eli o de altre.. . Fondi concias .. que conduescan en 
Sebasti» Fluii chirurgia y que li sian donats de diué.s comims 16 sous 
per jom (?) y que si eli no es coment deis 16 sous, queii busquen un 
»ltre ah tal y enperó (¡ue 110 pugne pendre de persona alguna si ja no 
ley dona de se plana vohmtat, y que tinga obligatió de anar a qual-
sevol casa ah ori ( sia cridat y les visites que farà que les don ab una 
Justa als juráis perqué tinguen pie poder de cobrar de les cases deis 
tais visitata. 
I.A PESTE DE Ib'Sí EN At .AKÚ 
.í.—7 .Л I j г i 1 ifi-|i. - ... lo per qué л vein ajuntai a Vs. Ms еч que ja 
vcuhen les uialalties del cotttngi de quina manera nos apreinn y quanis 
poclut rcmeys aguardan» de la ierra, per со con vé que aeudiguem :i Ums 
del eel font alguna promesa a Dett, y a los setis saius.... Konch com lús... 
qttes lássi an el gloriós .St. Seliastíá una llanda de piala tie promesas 
elegí ni duas personas que vagen rcplcgaitt aquelles lins a docctits reals 
de vuit ,, Mes fonclt proposal... [ier ayer de alegir les persones per vffei le 
de replegar la alinriyna y promeses per la ILmtia de piala del glorío* 
Si. Sebastiá. sobre lo qual lo determina!... que les persones elegit tes 
per tlít effeete fossen lo honorable Pe re Bestard Uunús y Matbia l'úá 
Tugores.. . 
Mes dit die 7 Abril K i ' j J — . . . lo per qué a vein ajuntais a Vs. Ms. es 
t|ite ja saben y veuhen los póchs capellán* <]tie lenitn lo die de m i v 
ja per lo contagi y ja pertpie algtms tic ells Habiten en tituat. servint 
a altres parrochias, detuanain a Vs. Ms. si an i rum a fer ¡lis tal It ¡a t\OS 
residesquen assi, o que are fessam venir religiosos.,, Korit h deieiini-
tial . . .que lo honor in." An ton i Ordines jurat los lo sindicli per aver 
de fer dita instancia jun lamen 1 ah lo honor Gabriel Га Ion. v quan 
monseñor nols dones algún remey, que linguessin poder tie fer venir 
dos religiosos del ton vent de Itout mes hen vist sía per ells... 
Mes dit die fonih proposal... eo per <|iie a veril ajuntai a \'s Ms. es 
que el chiitirgiá nos contenta dels tli sous que la vila li dona per causa 
que les utalaliies se esteiien y les visitas son mes ordinaries y pesa-
d e s . . Font h detenuiliat (pie se li aíigeu 4 sotis a los j(¡ (pie aliona, y 
será I g, 
4.—Die 10 Aprilis Ki;,j. F.ssent congregáis.... lo per que aven» ajumat 
a \'s. Ms. es que el .Sr. niagnilich Dr. Martorell y lo tnagiiilich Joan 
Ainom tiuells jurat del regué nos an 111 an at (pie fessein fee 12 barraras 
en la comuna plana per posar les personas qui fan la qtiuiemcna... 
Fonch determinai ques lessen les susdites barracas en la comuna plana 
allá ahom iniltor convingue. 
5 . - D i e 1 3 Aprilis l i i ' i J . Molt magniftch Sr. Halle.— Joan Guardinla, 
Matia Pisa, Guillem Guardiola 111 S Gabriel Pisa, Pere Bestard y Gui-
llen! Guardinla menor, suppliquen ;t V. saviesa у fan a saber кип Den 
nostre Sr. es estai servil de aportarsen tiesta vila en mil lor a Maui 
i'isá dit del molí y nos sab per are ten If testament fei en poder de 
notiari algú, ha dexal vuy vívents dos lilis molt petits, la sua beretat 
consistías en alguna cosa de que tot necesita de remey, també importa 
aver de fer algtins sufragís per la anima del dit díftmt y també per 
la de se шаге y inullcr per lo que es necessari baverbi una persona 
Ilegitima que cuidí de totes estas cosas, per taut suppliquen los parents 
del dit difuut a vosa sa viese sia servil manar crear curador ah ia forma 
acosiumada a dita heretat, que lio rebrau a singular merce.—Altíssi-
iiius etc. 
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Tandem dît honorable balle jnntanient ab Rapbel Sem poi jurât y 
Gabriel Palou... han conclus y voiat que sia curador de dita heretat 
Joan Guardiola oncle de dits pttbils, y axi au decreta y posa la aucto-
ridat real y décret . . . en la scrivania y casa de la vila aïs 13 Abril 
1633.—Bernât Simoriet balle Real. 
6.—Die 14 Aprilis 1651. Esse m congregáis... fondi proposât... que 
una devota persona vehent aquest treball que patito del contagi y los 
tnolts gastos per dit effecta, se obliga a servir de ajunt en toi y per 
tot, procurar ab lo honor Rapbel Seinpol jurât ajiul.i ais gastos del 
die présent llensant suppliques en al gran y general conseil, o, en la 
atidientia per a vetire si de esta manera nos ajudarán a pagar estos 
gastos, y esta devota persona es el P. Fr. Agustí Calafat mestre en 
Sagrada Teologia del Orde de Agustinos... Fo conclus y deffínit... que 
servesca de compañero lo dît P. F r a . mestre Calafat a lo dit Raphel 
Sem poi jurât. 
7,—Ais 15 Abril 165a. Su Sria. deis Srs. magnifies jurats del regne 
envía tres relligiosos del orde de St. Francesch, que voluntariamenl se 
offerexen a servir a tot est poblé en temps tati calamitosos... 
8 . - D i e 18 Aprilis 1633. . . lo perqué aveiii ajuntat a Vs. Ms. es que 
Pere Bestard Danus nos ha représentât que te un burro en la quaren-
tena del qual se serveixen los fossers, y lo susdit demana aquell o son 
valor... Fonch déterminât, deffínit y conclus que paguen dit burro al 
supplicati t Pere Bestard estimât per Joan Mir y Andrett Vidal traghi es 
en presentía de un Jurât . 
Mes f o n d i proposât dit die y atiy... que segons les ordinations 
vingudes per orde del magiufkh Dr. Martorell avem de elegir un home 
«pie cuit de los fossers de la quarentena en íerlos venir per enterrar 
los morts i treurc la roba de ses cases, de tocar ta campaneta quant 
aniran per la vila et alias, tot per al bon govern de esta república y 
atecar est contagi fent cremar la roba la bora acostuma da... y an dé-
terminât que la tal persona alegida fos Joan Sitges Roig, Ita Joan 
Prohens per pregarías etc. 
Mes fonch proposât... lo per que avem ajumáis a Vs. Ms. es que 
ja veuben que no tenim scriva y fem fer tes feynes de la vita a m,* Joan 
Prohens mestre de gramática y coin ja age tirais algunes détermina-
tions de conseil demane esser pagai... Fonch conclus... quel condttesquen 
per scriva. 
9.—Avuy que contati! ais 20 del corrent Abril 1653 se acaba lo 
temps de la m or bore» de uosaltres infrascrita tnorbers, piega a Dctt 
N. S. y a la Verge purissima del Roser y St. Sebastia que vulla alçar 
la ma en lo cástic de aquest poble, y donant enter» sanitat... 
10. —Die 31 Aprilis 165a. Congregats i ajuntats... los bonors... ju-
rats... consullers... fonch proposai... que se ha menester dîner per la 
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vila per la necessitai tenim del Contagi... Fonch conclus que per aver 
de pendre dîners »|iie csteti tots lus consci lers. 
Mes dit tlie ftniclt proposât per lo honor Giiillcm Guardiola jurai 
(.lient (pie lins vtty a via servit de dispenser y distriluiidor y jitni:uncni 
reccptor de tôles les roses circa del contagi y que per esser persona 
qui no sali scriure no se troha snrfìcient lenir tant gran ctiydado y sien 
servits de tenir dclcrminalio... Fondi conclus .. que servcsca el tnateiv. 
11 -Die 23 Aprilis 1 6 5 2 . Congregais.., per cclclirar y lenir coliceli 
en la forniti acosuiinaila io liouor Kafel Sampol major, Anioni Ortli¬ 
nes, Gtiiilem Guardiola, Antoni Frau jurais, Kafel Sa ni poi, Antoni 
Frati, Pere Bestard Danùs, Pere Vallès, Joan Sampol Vallès, Janine 
Rotger, Joan Borra», Macia Pi/a, Hernedi Fio), l'an Destarti conce)lers 
impresemi y sìslenci de Joan Sampol Vallès Hoc h ti lient de Italie fonili 
proposât... que no leuim dinés per subvenir esia nesesitat... fonch conclus 
y determinai... (pie Refe! .Sampol jurai vage a pendre ci neh rentes 
lliuras y lirmar acte y ohligar la ville, etc. Testiinotiis Nicolai! I.ledici, 
Pedro Macheti. 
Mes fnneh proposât... que en dits pasats se lingue un reniceli y 
dcterminarein ques les una llantia de plate tle doscents reyals de vuyt 
y (pie per are lii liavie unes promeses y ito les porien cohrar lins dit 
temps, y los qui teneii carrecli de fer la dite llantia diuen quey ha home 
t|ui se obligue a hestreura aquesls dîners qui fatteli déniés dels que 
tel) etl col'rat s y de les promeses restants, elemanain a Vs. Ms. si seran 
ile parer de que fesa m albera de mauement a pagar ai pi est dîner con-
forme se obligue lo hume quii copreste que fa esperii a dite ville lins 
a le cullile de) oli. y del qui nos cohrut siu cohrarà le ville o siti dn-
ucrein an el gloriôs .Saul, la quai proposició... fottcb conclus... que 
lassen alliera de manemeni y lo (jne reste en les promeses 110 cobrades 
que les tloiicn an el gloriôs .Saut. 
Mes fonch proposât ,. quel dottor Antoni Perelló lies vìngut algti-
nes vegades per visitar los malais de at|uest contagi... l'onch détermi-
nât que li siati douais dcti reyals de vuyt. 
11, —Die îfi Aprilis 1 *if>ï.,. fonch proposât... (pie assi tenini necessi-
tai de cani tant per los ma laits coni per nosaltres y los déniés qui 
esumi lions. Assi lenini viueniesa de comprar una parlîda ile niollons, 
y... per quant no podem axir del terme a buscarne... Fonch conclus... 
que se prenguen los dits tnoltons en les seguretats possibles y que la 
présent Vila estigue a victio an el Sr. Antoni Mulet de la Vila de 
Muro del quai son los mohons. 
13 .— Die 36 Aprilis 1652. . . . foncli proposât... que el Sr.Magtc. Dr. Mar-
turell... per cl bon govern nostre acirca tic atecar al contagi nos ba 
111an.it que fessatn un forti de cals puis «pie tanta necessitai na tetiiin... 
fonch resoli... que se lasse lo dit foni de cals en la coma den Cahot 
al cap démuni dins sa cotnuna plana. 
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Mes fondi proposai,., que et misatge de la vil» se qticxa de les 
niolt»s feynes que te ja en citar guardes y conseils y molías cosas mes 
tot per causa del contagi jurais y iiiorbés qui ley fan fer, demana que 
per asso li afigen alguna cosa.. . Pondi conclus... que per est treball 
est reordinari li siati afegides voit 11 tures. 
14.—Die 2 maig 165a.—. . lo per que avem ajuntat a Vs. Ms. es 
que de part del Sr. Virrey y els Srs. magniftehs jurais de 1» ciutat 
nos han vingudes cartes ab les quais tots clegexen per mortier lo honor 
Antoni Frau jurai per causa que los morbés de la ciutat no poden 
entrar assi, diu dit honorable Antoni Frati que ei carrech li es sobral 
per so supplica a Vs. Ms. qttcs servesque donarli un pareli de ajunts 
ab los quais coy den de netejar la vila y les casas infectes... Punch 
conclus... que Matia Borras y Matia Pisa ponset sian los dos homens 
alegits per adjunta del honor Antoni Frau. . . 
Mes dit die y any fonch proposât.,, que se elegesca una persona 
que assistesca anel Modi de Conseil per a rebre les provisions... Fonch 
conclus... que est sindich o persona al egida en dit llocli y per dit effecte 
sia m" Anioni Orilinas jurai lo any présent ab lai y empero que no 
prengue salari. 
Mes fonch proposai., se elegesca un» persona qui a j e de cuydttr 
de vendre lots los manteniments necessaris so es arros, spkies, etc. Fonch 
conclus... que la tal persona per dit effecte alegida sia Barthomeu Satnpol 
Sitges. Selari 4 sous cada die. 
Mes fonch proposât... (pie se alegesca altre persona qui cuyde del 
blat y donar rahó de eli... F'onch conclus... que esta tal persona... sìa 
Pere Vallès de la plaça. Salari 2 reals castellaas cada die. 
1 5 . - D i e 9 maig 1632. Congregáis y ajumáis en la scrivania y casa 
de conseil en la.prit, vil» de Alaró per effecte de fer la extraelio del 
régiment de los officis... en presentía y sistensía del honor Bernai Si-
monet Balle real y un mifió de 5 anys. Résultat el segiient-Jurais: 
m.° Joan Ferrer, Bernât Simonet, Pere Sainpol curt, Joan Antoni Borras.— 
Consellers: Gabriel Bestard, m." Antoni Ferrer, Joan Ordines del reyguer, 
Gabriel Palou, m 0 Antoni Ordines, Juan Villalong», Antoni Rossellô 
Farrer, Matheu Muntaner, Pere Setnpol curt, Malia Oliver, Antoni Amcn-
gual. — Clav»ris: m,° Antoni Ordines. — Ohidors de comptes: Joan Anto-
ni Borras, Antoni Frau bialó, Joan Sempol Valles, Joan Guardiola.— 
Tatxadors: Joan Sempol Verger, m . u Janine Sempol, tn . u Gabriel Reynés, 
Raphel Sempol. — Mostasaphs: Matia Pisa Tugores, in" Gabriel Reynés, 
l'ere Bestard Demis, Gabriel Palou. - Conseller de la ciutat: Antoni 
Frau bialó.—Ahiioyner: Gabriel Palou. - Aposentador: Pau Bestard. Tes-
timonis, Joan Bordoy y Amoni Mas m.* 
16.—Die 18 maig 1652. . . . fan a saber a V. saviese coin Deu nostre 
Señor es estât servit de aportarsen desi» vida en la altre a Joan Guar-
diola oncle de dos pubils dexats de Martí Piza Borras quondam... 
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1 7 . - D i e ï î maig ifîjï.. . Diuheti... mngnts de compassiti,.. a V. s»-
viese rom Den N. Sr. es estai servil aportarse", (lesta vida en milieu 
a Joan Guardiola, el quai Ita Fet testament y ha devais heretis a tots 
sos filis ., los rpials son Antoni. Narcís, Joan y Guillem 101s gerinans... 
y per (piani Den N. Sr. age Fet la voluntai de lots estos, sols ha lieie-
tai al penultim qui se din Guillem m ¡fió de edat de 4 anys fins en •", 
anys..; y la sua berciai devade tle Joan Guardiola consiste ix ah aiguucs 
proprie tacs de terras, olivars y viñas et alias, tot lo quai necessita de 
rcmey. Tamhè importa aver de fer aidons suFfntgis per la ànima del 
tlit diffuill jimtamenc y de se millier... 
18. — Die 2 Ì inaig 1651 Ksseiu congregáis .; lo per tpie aveu) ajoutai 
a Vs. Ms. es (pie en la vil» nos trohe (liner y j» vctihen \'s. Ms. los 
g»stos (pie se offerexen de <»d» die ncirc» de les provisions »xi dels 
de I» quarantena ton) deis pobres de la Vil» y es forsós averse de 
provehir de forment y (liner. .. fondi resoli... (pies don el pie poder per 
pendre (liner y negociar ditas cosas a Raphcl Sem poi del molinás ali 
tal y empero que si trohe (liner a ralló de 5 p. 100 (pie fasses uegod, 
y sino no, perqué assi ja sen t roben (litis 1» vil» matex» » ra lio del 
fi p. ino. 
Mes dit die lunch proposât... unti súplica per part de m.1' Schasii» 
I.lnil chirurgia la (piai denotavi* (pie dit... I Ioli se irobavc sgravai v 
opprimi! ab alguues coses ab la (pial jioiiameni mosirav» los fruils y 
prolìt (pie ley» y avia fei en dita villi eli a soles sens nteige y (mal-
meni ali dita supplica tfemenave visura! y regonegol li dasseil qttaren-
tcna si 1» niarexi» en se casa, o abont l>e als aparexerie, KOI.S que no 
Fos eu lo llocli deis infectes... Fondi conclus nciniue discrepante (pie 
es deìx per altre conseil... 
i<i.-Die ali maig ili')]... (ondi proposai (pie »1 die piesem se t roben 
horneas aseleriats en (tila vil» los quais fan g] ans gastos de la vita, 
per so es forsós llevar aqoells de menos profit y de cpie nos poreni 
afluxar, un (le estos es lo offici (pie te Joan Sitges roig de tocar 1» 
rampatici» quant los lossers sen aporten morís o robas et alias de casas 
infectas perqué la geni se puga espergir per no encontrarse »1» perso-
nes o coses infertades... Ponch conclus... (pie li lleven el carrech. . y al 
die <pie será necessari quel paguen \- los abres no, y sino jan t robará ti 
un altre per la nécessitât cpiey aura. 
ao. —Die 5 jittiy ifija. Congregats y ajumáis en la scrivania . los 
jurais.. . y consellers... fondi proposât... que m.° Antoni Ordines pont irò 
shidich en lo Modi de Conseil nos ha supplicai (pie elegisscm un »ltrc 
sindich tpie j» està causai de exercir dit oflici per quant son motta los 
qui goseu ciels liens desi» vil», es r»hó tanhé <pie goseu en los trehalls... 
Pondi conclus.... tpie servesca lo susdit m," Antoni Ordines pontini en 
dit carrech de l» maiexa muñera (pie en abres conseils está déterminât. 
2 1 . —Die (i jiiny ifiüi.... Fssent congregáis., los bonors... en presentiti 
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y sistencia del honor Joan Sempol balle real fonch proposât..: Molt 
hojiorable y savi Conseil lo perqué avein ajuntats a Vs. Ms. es que 
en estos temps se offerexen grandiosos gastos per lo quai es necessari 
que hi age una persona particular qui don y pach estos gastos per 
quant noy ha clavari... 
Mes dit die y any fonch proposât... que el Señor N'arsís Borras 
pre. y beneficiai en la Parrochial de Alaró, el quai vehent la necessi-
tai de diner te lo die de vuy esta vîla nos ha offert 500 lliures a rahó 
5 p. 100... foncb conclus... ques prengue dit diner... 
Mes foncb proposât lo dit die y any tuta supplica presentada per 
part de m.° .Sebasti.! Utili chirurgia... Magnìfichs Srs . . . y la resposta 
digueren que per altre conseil del qual nan tingues sis o set y may se 
lia piovchit; per tant los supplica y dentati que desde el die que assi 
noy va Dr, quelli sia douât lo que donen a los abres supposait fas 
effecta conforme Vs. Ms. veuhen; que dels deu reals me donen pensen 
Vs. Ms. tenir gast assi y a cintai, com pot bastar y ja per servir a 
Vs. Ms. estic attsent de mutter y infants y no esser volgiti anar en Inca 
ni a Seiiselles segons carte tinch de ciutat ni a compte de desemparar 
a Vs. Ms., o morir o viure, y axi los supplica tinguen en be mirar 
lo convenient... Foncb conclus .. que se li efige fins a un real de vuít. 
I.o m a lei x die entra en nostra cort y en presentía de tots los con-
sellers digué que no vol i a lo que li avien afegit. sino que lo que li 
dona ven antes so es deu reals ., 
22—Die 13 juny 1653. . . Fondi proposât ., lo per que avem ajuntat 
a Vs. Ms. es que en el castcll de la present vila se troben persones 
estériles y per unes ordinations que nos an enviât estos dies proppassats 
en que ordenaren los morhers residents en lo lloch de Conseil que 
cercassem tot el terme y que fesseti) mandalo anels mejoráis de les 
possessions pena loo lliures pagadores de bens propis que no treguessen 
cosa algune del terme, y qtie si se irobassen algunes persones en dites 
possessions o terme que les lligassen allí ah ont serien [robadas.,., dc-
manaiu a Vs. Ms. al Balle si antra a treure dites persones y impedir 
la entrada a qualsevols qui vullen entrar sens orde... Fonch conclus... 
que les tregüen y que impedesquen la entrada a qualsevol tant anet 
castell coin a qualsevol pas tlel terme y si menester es posari guardes 
y per dit effecte qttey vagen Balle y jurais ah compania de 1'¡ lioniens, 
2 3 . M a g n i f i e Señor Balle.-Jbs.—Ditibeii Caihcrina Cain paner, An-
tonina y Margarita germanes y filles de Miquel Canipaner alias mut 
que el quai per voluntat de Deti N. Señor es passât desta vida en millor 
y nos sab per are que dit Miquel tingue lestement fei en poder de no-
tari y atento, quen tingue ellas... 110 poden administrar la heretat perqué 
se troben dins tlel lazareto y quarenicna per causa del contagi..; Tandem.. . 
sia curador de dita berciai Calzerai) Serra. . . Dal en nostre cori y scri-
vania de Alaró sots els 25 de juny de 1632.—|oan Sempol balla. 
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I aqth présent sots aïs 3 9 juny 1 6 5 3 Sebastiâ Guasp qui gratis 
etc. fa fiansa anet susdit G.d/eràn Serra per la curetio de dit» heretat 
île Miquel Campancr.. . cl quai promet y se obliga ah lo susdit curedô 
Gal/.erân Serra, y sens cil. dollar compte.. . de dita heretat senipre y 
quant que per la justicia li sia demanal, per lo tptal ohliga tots sos hens 
présents y deveniiiots... 
a.].—Die 23 jtiny i6')2. ...lo per que avem a Vs. Ms es (pie mestre 
Scbastia Uni) chirurgi» la vila lo ha conduit ah 6 lliures seiari per tôt 
un anv, cl quai tenta obltgariô tle visitar tos nialalls polircs alli ahont 
hen vist séria per lo.s jurais, y per causa tlel contagi ttls 31 mars 1G52 
fonch conduit al> Mi sons per diètes y demprés sots els 7 aliril l(i",2 se 
li fonch afegils ! sous qui fer en compliment a I llitira per dieta ah 1111a 
allra sitpplica reprcsenlatilnos QUE per tant gran perill de la sua vida 
era puch lo sala ri dels lfi sous y per so li afegircn lo susdit, v 110 ses 
contentai ah assii que llatisâ ahra supplica de la sémillant m ancra y se 
li alfegi fuis a un rcal île 8 per dicta de 101 lo quai no se contenta 
entendit aeonsegutrse sohre la vila major seiari, mes que estant infor-
mais con tôt lo polde sali que el susdit mestre Sebasti» l.lull chiruigîà 
AFFECTAI alguus (lies al> toi axô vol ser pagat de uns y de altres. de-
maliant a Vs Ms. si expcllircm v dcnipres tonduhiretn de hell non... 
roucli conclus.., que cxpcllesqucn a lo sustlil mestre Sehasti» l.ttll y tpie 
li don en cl primer sala ri de fi Uiurcs per porrata discorregut lins lo die 
de la louducllo de 16 sous, y en la contint [ ¡0 île lieu rcal s ilieni I llitira 
tpie sia PAGAI sens llevarlî cosà y que sia conduit de hell nou cil, o 
altri. 
33 — Die 37 juiiv H)">Î. . . . I 0 1 1 I 1 proposai . que cl sindich Raphel Sain-
l>ol nos ha enviai una caria ah la tptal nos représenta que ja a acahai 
el dincr. per so iletmina :l Vs. Ms. si li donarcui orde tle que en pieu-
gue mes... fonch conclus .. tpie el susdit situlich prengtie tliucr a mlcrcs 
de alli ahont ne troharâ fins a JPO lliures a mes île aqttellcs 11 (MI de 
(pie li havietn douai poder sois els 34 mai}* 1653. 
2 6 . - D i e Ifl jiiny i()")!. Congregais y ajutitais en casa del Si. N 'a i s i s 
Sanipol de la Taillera eu la présent vila de Alarô per a cclehrar y tenir 
Jiima lie la sahu lo honor... eu .. fouch proposât... In per que avem 
ajuuiat a Vs. Ms. es... tpie es maori lo de lucha que cade die se morcu 
conforme relations dels SS. morhers se moien 30, .jo y (lies de 80 per¬ 
sones cade die, y en cittlat no nos ne conieit cosa inaiico y nosahies 
ja esperimentats en estos trchalls y malalties de] contagi importa are 
puis gosam de salut complida y que pareix que Deu j;i nos ;t perdo-
iisit, que nos guardcin molt de (lèveras de las commutations de Inclut 
y de Gititat en particular y 110 menos de las altres viles... fonch con-
clus... ques posen guardes per los llochs per ahont podeu etitrar y axir 
a nostron terme y si acas se trohe aigu en algune pocessiô, o qtinlse-
vol case sïe, (pie si pos guardes a cosl y despeses de la persone (pie 
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guarderan ah tal y empero que qnalsevol sia qui vtille entrar a nostre 
tertne encarregue tingue domicili en esta present vila quels sia impedit 
la entrada com si vingués de la vila tie India no aveut cohahitat en 
nosaltres y noslres trehalls. 
37. —Die 6 julii 165a... lo perqué avem ajttntat a Vs Ms. es que el 
Sr. Raphel Sempol sintlich de esta vila en cititat nos ha euviat una lletra 
feta sois ais 30 juny 1651, ab la qual nos din que no te diners y es 
forsat avente tic pendre per causa que la salín de lucha y de Ciutat 
va malissim y tototn cerca diner, y a mes de asso tliu que se trobe 
empefiat en preu de 700 llittres, y si es ver que li agem donai poder 
de pendre diner de mossen Narsís Horras pre. y de altres..., diu que 
nols ha presos... foticb conchis... per lot lo sobredit consell, un tal so-
lament discrepant, ab lo vol tie mossen Joan Farrer jurat y conseller 
el qttal fonch de parer (¡ues prenguen les 800 lliures de que te orde sois 
els 27 juny iGji, y qtten prengue mil, diem loto lliures, a mes de 
aquellos, a rao de 5 p 100. 
28. - Magf. B a i l e . - F r a y Francescb Bestard tie orde tie predicadors. 
Catherina Ferrer iniiller de Gabriel, y Amonta Bestard germana y mesire 
loan Verd parent diuben y donen noticia a V. seviesa com per volun-
lat divina Joachim Bestard y Aitdreu son fill han passat desta vida en 
millor, juntameni ab ses mullers; Joachim Bestard a dexat una filia puhil 
tic edat 15 aiíys y Andrea son (ill una altra de edat tie 2 añys y mix, 
les heredáis de los quals vaguen y están sens tutor... supliquen e t c . . 
Tandem.. . sia ctircdor de dites berctats Gabriel Ferrer... a 10 de Ju-
lio! ]6j2. 
29, —Die 13 julii 1632. . . es que tots los 4 jurats 110 poden ser paga-
dora de les provisions de los del lazareto y qttareiitena per causa que 
de tot lo que se gasta cade die se a de pendre diner del bosser ab al-
baca de mananient, o firmal dels jurats y per so importa que Vs. Ms 
donen sou vol y fassen nominado de un deis 4 jurats, qui tingue cuy-
dado de comprar provisions y aportarles en dii llocb... 
30 —Die 14 julii 1652. Congregáis... en la casa del honor Matia I'i/á 
ponset llocbtinetit pera celebrar y teñir junta de ta salut, lo honor Ma-
tia l'i/.á ponset llochtinent, el Sr. Dr. Marti Cifre pre. y Rector de la 
present vila de Ataró, los honors... jurats.. . consellers... lo per que avem 
ajuntat a Vs. Ms. es que sois ais 99 juny proppassat se tingué una junta 
de la salut,.., y sabrán que el Sr. Narsís Setnpol de ta taulcra ab lo 
Sr son (¡i! y abres de compañía son vinguts de la ciutat pan infecte 
y de casa molt sospitosa y avemli posat guardes, el qual nos suppbque 
per amor de Den li dexem fer quarentene dins de la matexa casa de 
la possessió dita la taulcra ab les guardes que per nos scián beu vistas, 
y la resposta que li tornarem fonch que si ell volie fer barraques en 
la partió de nostre tertne y de Sta. María en la sua pocessió la mitat 
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ríe aqucllcs a quisqtm lloch que les fes ali 25 hoinciis de guarde per 
dieta pagadors de sos propis hens...; y lia conclus dita junta... que fasse 
barraques, e t c . . 
Mes dit die íoncti proposât... (pie el Sr. Dr. y Pares del la/.areto 
nos lian représentât qualnienl tots los malais del lazareto fan qtiaren-
tena y ells (ois ne demanen, sols resta en dit lazareto la .Sra. Marga¬ 
rita .. qui ja es viitgudc ferule de India v traile de ser cosa Marga, de-
nianam a Vs, Ms, coin tíos avem tle governar en dit negoe i,. : atento 
que dita señora es vingude nefrada que se concert alt lo Dr. ti Olii-
rutgiá y que pad) lots los gastos a ses costas.., 
3t . —Die Iti jttliol ifiíjl... lo per que avem ajtiniat a Vs. Ms. es que 
los Pares y Dr. del lazareto nos lia représentât que ilins eli nov lia mes 
que dos o tres malts, los quais ja esian dessospiials, no ucodiui altres 
accidents, dits Pares diulicn que a temps que no es estai necessari con-
fessar idngú. ni el Dr. pulsar, y velient que csi nial del contagi a temps 
que no lia salpical en mugline part tle esta vita, y per conséquent me-
reven qnarentena y aqueva demanen: demauam a Vs. Ms. almnt seis do-
nala, . fondi conclus... que sels don (|tiarentena a dits Pares y Dr eu 
Ics c;tsas qui eren den l.lorciis Homar qui are son del Sr. N'icolau Sala. 
i l Die II agnst 1 6 3 7 . . . lo perqué avem ajuntat a Vs, Ms. es que el 
Sr lattine f.loliera Dr. en medicina anel la/areto de esta présent vila de 
Alani nos ha représentât que los metges en Cimai se peselgen per lots 
q liai sevo Is I lodi s, no esseni eli menos tambe din vol casa v habitado 
diits vila [1er causa que sempre el van ensercar per pulsar alguns ma¬ 
lalts y avi no es moli quel deven entrar y pasejar per vila y quant vi-
sitará los del lazareto ja en pendra altra. Sobre la qtial proposi rió an 
discorregut los vois... v fondi resoli .. (pie dit Sr Dr. Jaunie I.lobera 
csiigue dins cl lazareto rom lins vtty, y si acas cl criden per visitar 
clins vila, que prengue llicentia in scriiis dels bonors jnrats y inorber. 
Mes dit tlie y any fonch proposa! .. tpie fins assi la vila lia mantitigut 
tins los del lazareto y comuna, qui allí fan qnarentena; se olferevon 
nuits de gastos, per so es necessari evitarne alguns,.. fondi conclus... 
que sempre y quant hi age... persones que tinguen asienda que se inaii-
tenguen tic aquella, y los qui non t¡mirar) la vila quels susient y inan¬ 
i e 11 g u e. 
33 —Die 15 agost Io^ì... lo per tpie avem ajuntat a Vs. Ms. es que 
cade die ve gent a supplicar a los magls. jnrats, Balles y tnorher que 
volet) entrar dins vila, y coni V.* M.s saben nols porcm clonar en traila 
la una per causa ele les males sanitats concorrens y la altra per baver 
tingut en di eS passais cinti juma est pellín t totes v qualsevols persones 
vinguesscu dins nostre terme, ara vebem ta nécessitât de niolts, y sup-
pliques de aquells, deinan a Vs. Ms. si seria rosa convenieni asseñclar 
lloch per qnarentena... fonch conclus... que donen qnarentena a lois los 
filis de la vila, que vinguen tle qualsevol lloch, ab tal y empero que 
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antes tic principiar qttareniena los sic cremada tota la roba a la raya 
dita ci pont tremai, y aquclla fart'm dins I« bosch (le la hastida dcmunt 
la font a ses costas y ab guardcs les que ben visies sertin per los SS. 
Jurats y tnorber pigadores de bens propis dels qui faran quarcnicna, 
y si acas fan mal et) dìt boseb pagarlo quii farà, 
34 - Die 3 0 agost 165a.—MagT Balle. Diulien Joanna Pi/.à, Antoni 
y Spcranca genitalis qtie per voltintat divina son pare es mori ja ab 
antiquo y dexti se muller Joane Pizà y Rosselló sa mare ereva usufruc¬ 
tuaria la qnal poebs dies ha qnc mori, y lo hercn de la her etat de son 
pare es Ponset Pi/ti y es fora Malloreba, no sahen noves de eli... dits ... 
suppliquen a V. savicsa sie servii etegir tutor y euredor .. Tandem... 
bau decrctat... sia curador Mathen Montaner... 
35,—Die 1 setbre. I053, Inventari dels hens y berciai de Pere Piza 
ponset que rebut a instansia de Maiheu Mtmtancr rtnador de dita hc-
retat. ('.* uncs cases dins vita ab son clos, dins la enirada de Ics quals 
foneh lo seglicnt: Un bufet deamellcr, un baneh de pi, de respallc usat, 
un hancb y mia tauleta de pi tot usat dins la cuync foncb lo segiient: 
una perxa de p:irayrc ab sos arrctis, un cafns de perayre. una pastera 
usade, una cablerà velia, una paella velia, uns ferros, 3 alTahies huydcs, 
un lorn de cartonar, uns nrdidors, 3 eaixcs de pi usades huydcs, un Hit 
de pilarets, una bota coogreùade circa de 10 sotnades en casa de Ga-
briel Pi/ti, una soinera velia ab una ruea totes pel negre, un tros de 
terra a les Qua riera dos, circa mitge (pie confronte de una pari ab terra 
de Pere Sampol de la Alcadcna, de altre ab la sequia comune, y de 
altre ab terrcs de Joan Villalouga. Un tros de vift», circa mitge, en Son 
Ribes, afrontc de una pati ab terrcs de Son San Juan y de altre ab 
vina de Antonia Costa, y de altra ab vlfia de mestre Ramon Rosselló. 
Un tros de camp y ville en dit Hoch de son Ribes, afronte de una pan 
ah terra* de Son Seul Joan. de altra ab terra y vi ne de mestre Mattila 
Oliver y ile altre ab terra y vina de Joan Guardiola, y finalmenl dos 
corterades de vina en lo Hoch de Coliseli, affroiile de una pari ab vina 
de Gabriel Bestard danits, y de altre ab ville de... Ferragli! y de Joan 
Pizti ponset, y de altre ah eine de .. Oliver. 
3(1. — Die 3 setbre. iosa. . lo per (pie ttvcin ajuntat a Vs. Ms. cs (pie 
en dies passats se determina que fessein provistò de 200 quarieres formen! 
per lo tpte porta ser y la necessitai se offeria, are graties a Deu parcix 
no ser necessari perque parcix quc eli nos ha perdonai .. 
3 7 . - D i e 9 sethre. 16;>t lo per que avem ajuntat a Vs. Ms. cs quc 
per lo contagi quc Dctt N. Sr es cstat servii enviarnos, nostra Univer-
sität resta obligada de pagar difercuts sclaris com son al Dr. Llobera 
111 et ja chini rgìans fossers y alt res persones a qui es Tor/.ós baver de 
acudir a pagar lo quc sels deu. per lo qual cs necessari aver de pentire 
mi] Iliurcs... Fonch concli'ts... tpte prcugitcn ditas ini) lliurcs... y (pie Ics 
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deposcn cu lauta, y que paglieti ah polisses aïs que dentati... Mes lo 
susdit die y aiij' touch proposai... que per ialiti ilei contagi los ptiriî-
culars de aquesi» vi la estati deslruits y los polires sens aver treliall y 
jortial. y tes ahres vilas an démarrai moratoria de un anv per ditti ratio, 
la (pud sels ha concedi!. Vs. Ms. considerati si couve (pie suppliquctn 
dita moratoria, en nom de esiti uni versi tal y per ella décret e) sentir 
Régent, etc. Mes lo mat ex die y any (Pitch proposât... que lo die de 
vuy se ha irei de quaretuene a Rajihel Sempol nostre sindich en cintai.., 
Mes lo mat ex die y any fonch proposât. . que Anioni l'iati a servit a 
esta Commutai, de tnorher desde los principis del contagi ali lotti pun-
tuali lat, y que nos ha dit vol scr pagai de Mm digtit sciari... l'ondi 
conclus.,. <[ite sia dona? a Antoni Iran tnorher per soti treliall y sciali 
conforme los de les altres vilas... 
38. — Die II sethre. l(i")I...Font h proposai... que leniin ima ipianiitai 
de forment en casa del Sr. Gabriel Vallès pré , la tptal 110 le qui mil 
tle aquell, demauaiii a Vs. Ms. an a qui se ha de entregar aqiicst lilat 
pera que lingue cuvdado de eli. Mes dit die y any fondi proposai:., 
ja saben Vs. Ms. les differemius avetn tingiti ah mostre Sebasiia l.lull 
chirurgia, are uosaltres avetn concertât ah eli el quai nos (lenitine desde 
cl s 23 jtmy lins vuy les diètes so es 10 reals niallorquiiis per tptisenna... 
l'oncli conclus... que se li doneii *,o ]Mures conforme an concordat lus 
jurais ah eli. 
39 —Die 3;i setlire. It>3ï... lo per tpte a veni ajuntai a Vs. Ms. es que 
el Sr. Dr. Juan Antoni de Costas legeul tle Malienca nos ha enviai 
unti carta ali la «piai dici que es just que la vil» satisfasse (le son treball 
a Antoni !*'rau tnorher que ha servit aquest» vila :ih lo carrecb de morber 
ab I» s»lis(etiio (pie es notoria, e nies nos din que nos avistem ab Io 
Sr. Rectoi y trancili ah eli de I» materia cire» el sustento dels l'ares 
del lazareto, qui latnbè a de lenir aientio de (pie los Pares an servit 
eu Modi seu, y lo just os que enne 1» vila y el dit Sr. Reclor se pague 
aqueis gasto... Fond) conclus... que los jurais se vegeti ab lo prédit 
Hector y déni prés se votar» mes llaigainent. 
4«. —Die 2', oclbre. Ifijî.. lo pei que avetn ajuntat a Vs. Ms. es que 
per lo moli que couvé per al bc (on ni y pub lìdi juin ani eut, y » 1» 
bon» obscrvaiio que lois desiijani. so es de 1» salut, avetn concertât 
ah mestre Sebasti» l.lull chirurgi» que assist esca en son art de chirur-
gia per 33 lliures fins a sinquagcsin», que es tot lo temps de nostra 
jureri», cl tptal se obligli a entrar anel lazarcto en cas de quey agités 
malalts y visitar!Os y a tptalscvols sols que noi tanquen... Foncli conclus... 
ipie se li doiicri anel sustlii Sebastiâ Llull... ditas 33 lliures per dit temps 
y affecte, -a h tal y cm pero tpte si récusa visitar los malalis per causa 
(pic M douen podi en les visites, cu tal cas no pugue récusai, essali 
los Jurais jutges per judicar lo que se li aura de donar de la visita 
en cas de differenti:! etc. 
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41.—Die 77 öcibre, 1G33... lo per que avem ajumáis a Vs. Ms. es 
que pei part de Amoni Frau mortier se nos ha représentât una suppli-
ca, la quai conté différents punis entre dels quais hi ha un ah que 
nos representa lo molt cuydado y diligentia ha tingut en assistir cu 
son offici de inorher douant per testimoni al poblé, y per dit cuydado 
y diligentia demane satisfaciio y pague de aqiicll: a mes que ab la ma-
leva nos diu y dentane dotse reals castellans per quiscúu die desde que 
le lo offici du morber, ygualatitse ab dits 11 castellans a los ajudaots 
del Govemndor de Incita Jaunie Mcsquida puis la vila de Alaró ha 
estai tant baiidetjade per rabo del contagi coni la de lucha, y asi be 
tnereix dit Antoni Frau morber aquest selari... Fonch conclus... que... 
dit Frau avia dos mesos que se era cxpcllit, puts no se necessità de 
eli..,, aniran en cintai Keniat Simone! y Matbia Fiza jurats, y allí ferii 
an quesito lins la vila sìa condonada, atento quel dit no fonch alcgit 
per tiosoltrcs, sino per los SS. magi*.* del regne y Junta de la salut.. 
Mes dit die y any fonch proposât... que lo Sr. Dr. Martí Cifre pre. y 
Rector de la present vila de Alaro (pie de diners commis de nostra 
Universität li dunen loo £ cl reu m circa per tantes ne ha gastades ab pro-
visions a douai a los pares religiosos del nostre lazareto judicant no 
tenir tal obligatio, sobre la quai preposilio an discorrcgut los vols... y 
fonch deffinit... que los prédits Bernal Slmonet y Mathia Fiza jurats 
vagen en la cintai y que Ii fassen qiiestió per effecte de dites provi-
sions dels dits religiosos fins que la vila sia condonado ab sententia... 
Dil die y any fonch proposai .. ab una supplique del honor Matbia 
Piza jurat que en dies passais volgtte dosfcr la primera captila del la-
zareto per descontagiarla y de asso fonch avisar al Bisbe nostre Sr. cl 
quai vitiga, o sos ministres per dit effecte y ferculo aitar, en Ciutat, 
excoinunical, y ab tot axo vingude deis ministres y a la sua añada en 
Ciutat ha pagai de despeses 3 4 £ 15 & las qual no enten averias de 
pagar; sino la vila supposât que per la vila trebcilave, sobre la qual 
an discorrcgut y ÏUIH h conclus.., que al dit honor Mathia F iza jurat 
pach las (lilas despescs y no la vila, puis 110 ncs cosa.. . 
4 5 , - O t e 3 novhre. I 0 3 3 . Congregáis etc.. fonch proposât .. que en 
estos dies proppassais nos fondi presentai tul Lüh re que es del compte ha 
aporiat líaphcl Sempol.ab sos adjunis cl Dr. Joseph Basse y N. Terrasse 
not. en tot lo temps do son Sindical en est temps de contagi, y se es 
estât difiiiít salvo 50 £ que y ha texat per lo dit Dr. nostre advocat y 
50 £ per lo prédit Terrasse nostre procurador, y per cil mateix 133 reals 
de 8 y que ha texat per sou salari per 4 mesos. (> dies un real de 8 
per quiscúu die so es desde als 37 abril prup passai dio en que per 
sindich va anar eu la ciutat. lins aïs 9 setbre. prop passât advenint 
empero la quareiticna ha fet en se casa, e mes 14 £ que va fer per 
entrar en la ciutat 11, reals de 8 g a s t a ab la malattia que tingue en la 
ciutat y 50 & per 5 diètes de la cavai caduca per 5 vegades vingue a la 
raya dita el pont treucat tot lo qual si se pren en compte la vila es 
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dcbiiora a dii K:t|>heL Sempol sindieh cu 39 £ 5 & 1 ti... Konch tori ci ùs... 
que si f.issi puri y contrari 11 totcs Ics predi Ics partides (ins rpic... Mes 
dit die y any fondi proposa t... ipi e lins assi 110 .se ha fet situi iti) per 
la vita coufor ne es costimi, si he la causa es est a de estar lencats y 
csiar iinpedils per causa del contagi, are gratitis a Dori ja gosam de 
borie sanità! ah tot «pie encare cstiguern tencats, coni sia (pie proni pte 
nos obriran perso con ve ohscrvar Ics costurns anticlis, mtqnriiieni cstanl 
està vila lan eniperìade ah tants ile salaiis que inolts pariiculars voleu 
aconseguirse y tnolies mes ahres coses... 
Hit die y any lunch proposai .. (pie liaphel Sempol esios dies passats 
DOS auiolestave dicninos (pie en la jureria passai)a per causa del con-
tagi li prcngucien tinas casas au el pomerio (pie li tenie airendades 
Antoni Juan ... las quals an rebut gratis danys per no hnveise pugni 
aprofilar dels IVnvts per lo (piai asi sou anats dos hoinens experiineu-
tais los tpials an estimai 17 £ de dany. . Konch conclijs... (pie lo estim 
està ben Tei pero que no lev paguin lins que sieit averigtiades toies 
diffìcultats te nostre vilti :tl> dit Raphel Sempol per causa del temps 
de son sindicat .. Hit die y any fondi preposti!... es que Barthomcii Mas 
uos lui preseti lai una supplica ah la tptal uos representa los uiolts daùys 
y perjuisis te en ses cases y dos (aiiqucs del olivar que los ohm jurtits 
li prengueren per fcr capei la y la/areio en lo tinti pa del contagi del 
(piai li hall viiiguls molts danys per 110 porer coli ir lo (pie avia seminai, 
y altres per averli cremai y tallats niohes oliveres y guerrovers, y a 
mes de asso li an desfetes moltcs parets de lo (guai resulta gran dam-
per dit Mas el tpial uos dei mine que lev paguem .. T'ondi ( nnthis... 
que tassen estimar los danys i perjuis te en lo sembrai y oliveres y 
garrovers y tpiels hi pagueu, y lo deines per altre ( O l i s e l i . . . 
Mes dit die y any fondi proposti!... que el Sr. I), I.orcnco Rai» de 
Mouioro llochlinenl y capita general de Ni allocca uos ha cnviat unti 
carta al) la qua) nos fa assaber... (pie I) . jouli ab Ics armes Reals 1 3 
del pro]> jitissat va entrar dins Pan clona vìciortós ab tot lo exercit hi 
(piai Victoria ve esser en gran gloria de Meo y probi per al nosire Rey 
y de lots nosaltres sos vassalls, y per so nos .supplitine (pie fessimi 
algunes demostrations de alegries de un boti succés, fenl aliinares tjite 
ordii tarlatiteli t se din. K mes dich a Vs. Ms. (pie desile els 1 3 ja predit 
gosam assi de un gran V i c t o r i a tic la (piai no avelli fet ningunes ali-
inares. Cotti cs que als 1 3 de octubre prop passai los pares qui estaueii 
au el la /.ti celo sortirai de aquell y se tipo ria lo Sa net issi ni Sacra meni 
a l a Iglcsia per causa que ja el contagi ha passai y (ins assi no avelli 
fet mugline actio de graties per un tati gran benefìci per so Vs. Ms. dis-
ponguen y vo(en lo que se ha de fer ab una casa y altre... Konch 
resoti... que en actio de graties per le bone saniiat de (pie gosam (pie 
cs la nostre Victoria y el nostre capita el glorios martir St. Sebasti», 
(pie diumenge primer vinoni se vagc anet Castell ah processo ah lo 
glorios St. Sebastìa y al I i de ex» manera solenni isti r I» festa tot a 
agrahiinent de I» bone selut de que per voluntat de Deu gosam y » 
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hi vingudc per ni canil per causa de la victoria île Barcelone que surten 
3 5 homes armais y que la vila ¡os don polvore y que livori arcabussa-
des en agrehinient de grattas... 
4 } — D i e 19 novhre. 1 6 3 3 . Kssent congregáis y ajuuiats en ta scrivania 
y casa de conseil en la présent vita ile A laro... fonch proposât per lo 
honor l'ere Sciupo)... que est nial ilei contagi pareix torne secundar y 
que Den N. Sr, es servit de que reverdesca y est a m ab gratis apreios, 
puis ja viviem descansáis pensant Den omnipotent den ri e alsat la ma 
usant de misericordia ab nosaltres; Io que are ab estas quatres perso-
nas feríelas del contagi esp e riment arti lo contrari, y per a que Dcu se 
apiat de nosalires, avelli de acudir a estas nécessitais per aver de atacar 
el mal fem barraques fore coin de costuin. puis les altres ja son des¬ 
fêtes y donarlos a los qui en elles estarán... Fonch conclus... que tant 
los bons coin tos malalts qui auran de fer quareniene que se lassen 
les barraques ttecessaries a ses costes, y que per provisio donen 1 & per 
persona a les qui ferait quarantene, so es si 110 tenen de que provebirse 
y si tenen que se mantenguen a ses costes, al) tal y empero que los 
bons vagen a la comune plane a fer qtiarentene, y los malalts que se 
estignen per a] puig 110 entrant di ris lo olivar del nialcix fond) nicstre 
Antoni Rosselló al) tal y empero (pie qui ha tlesfet les barraques que 
les lorn fer a ses costes deis niaicixos vois fonili Antoni Amengiial 
al) tal y empero que donassen 1 & a cade persone de les malalles, solire 
deis quais vots an discorregut y tiltimameiit ah lo vol de Mathia Oliver 
qui fondi dels tuatexos vots ah tal y empero ques compren les teilles 
de les altres barraques y ques repertesqiicn entre les dels bons y deis 
malalts y axi a conclus ningún discrcpani. 
44.-Die fi desenihre 1653. Congregáis y ajumáis... lo per que avetn 
ajuntais a Vs. Ms. es que el Sr. Dr. Martí Cifre pre. rector desta vila 
te una orde y prouicsc firmada dels oli in jurais la quai comensa desta 
manera: Sr. Dr, Martí Cifre pre. rector de la présent vila de Alaro 
y passe avant ab moites páranles de agrehiment visi que cil y son vi-
cari se illustren tan ptopicios a los iiegocis del contagi e nies que 
diuhcn que nu volen que el rector ni son vicari entren atiet lazareto 
ab tot que cils de bon grat si offereixeu y per asso an scrii a su Sri a. dels 
SS. magf.* Jurais del regne los quais per so lo die infre scrii envia 
dita Su Señoría tres religiosos del otile de St. Franeesch, e mes diubeii 
en dit abone per so supplicati) a Vs. Ms. hitmilment sie servii ospedar 
en se casa a!s dits 3 pares religiosos de St. Francesch qui voluntaria-
nient se offerexcn a servir a tot es pohlc en temps taut calamitosos 
y donarlos ha ab tota puntualitat tot lo necessari per a sos sustentos, 
no repérant cu gastos algutis, tant en temps que esteran sens entrar 
dins dit lazareto com en lo que di ris eli, que nosaltres de bens commis 
de nostre Universität ab molla puntualitat li paga re m tot lo que 
V. M aura gastat per dit sustento dels dits pares, puis per estar occu-
padissinis ab altres obligations nols poden acudir..., y si acas veu al-
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Runa faha o descuit cri lo acudir a lo necessari per lo SUMCIIIO dels 
offioials y inalali-; del la/.:treto y persones de qttarcntene y la voi re-
ineiar, lev agrehirein y pagarcni l<i (pie per dit eflecic ama gustai, y 
per cautela y seguretat de tot lo prociU aura gustili ferri la preseti! 
scriplure firme nostre y de nostre orde en A!;tro als 13 Altri! Hijì. )es 
lìrmes scui, Mutiliti Oliver y Rapilo! Scttipol jtirat, e! Dr. Antoni (bercia 
pre. y Guillcm Guardiola jurat. Anioni Tran. Sobrc de tot lo (piai liogii 
tot lo predit y altres coses nies I largameli I posadc.S cu dit orde y pru-
inosa conlingudes per los ja [iredits lirmants an discorregut los vo t s , . 
y fonch resoli,., mugliti discrepanti! que el Sr. Reclor demail dita orile 
y promesa a los <|ui tal an firmai y cpie lev paglieti los tals... 
Mes dit elio y any lontTi proposat... cpie es dies passals per voluti-
la! divina se litui in feci es euaircs persones les quals necessiten de sus-
tenin naturai per a p;isar la vida. e mes que per inolis ttltrcs gastos 
avem manester incvctisablcinciit diner. demanan a Vs. Ms, de Iicint Ile 
liaurem... Sti piaci ictum conci li uni uiliil valet quìa non fui! runcliislo. 
4%— Die 12 dezcmhris itijj .. lo perque avem ajtititais a Vs. Ms es 
tpie ol Sr. Dr. Marti Ci lire pre. Rector desta vi hi es en Gitila! y preti 
liesiiar per lo epte ha gastal jier los 3 l'ares religioso* qui estauen en 
nostre la/.areto del orde de .St. f'raiiresch. |a salien Vs. Ms. lo que se 
proposti y determina sois al 8 dels presimi circa dita materia. Ja se lui 
intima! .1 los ipte urinarci) ni [nella orde y promesa. . Ja sahen Vs. Ms. 
epie per lo «pie a) Sr. retior esattila, foton elegiis dos juiats. los cpials 
no potlen esercir son offici de snidici) perque tenen ceri inipodi'iieiu. 
Demauaui a Vs. Ms. sten servits alegir altre sindich Idonea persona pei 
a defeusar lo i|ue el predil Sr. Reclor demane, donantll el KOjjl potler 
<|ue ha seml»lanls sìiiilitlis y persones se U costume... I .a persona per a 
tal effecte elcgidc... sia lo Iunior Joan Sempot y Vallos al) solali ,| reals 
caste!lans t]iiist ti 11 die. 
.jf).—Die 18 de i o l i re. i t i ì J . . . lei periplo avem ajuittais a Vs Ms. cs 
que pareix «pie Doti X . Sr. nons ha allilierals n i perdonai del tot del 
contagi mal que tots experimentain y vehein, pois vuy cu csi die y ha 
dos persones murtas del dit mal y una foride de acptell, y toni sia de 
COSttl ili et) està vila y per tot aparlar les persones iti feci OS y aportai les 
fora vila, y coni are sic entrai lo i ver 11 tutu pesai, no es l>e que Ics 
persones ostiglieli lora v a barrai a s major IH cut si estati iiialaltes, per so 
demanditi a V s . Ms. coni y do qnina immola avem de remocliar atpiesia 
aquesta necessitai laut urgent y cpic a tots es notori, que toni 110 l o s 
sino per fer obre de curidat se ha de acudir a ella y :i mes de asso 
ay som ohligats per sor nostres parents y amichs y fills de la vila o NOS 
parrorhians... foni h couilus... que prengucn la casa de. . dit Son Poi do 
la basse y qttoy posen los malalts... Mes dit die y any fonili preposai... 
es que algunes y dtflerctus vegades avem proposat anel Consoli los iro-
balls cpie tols csperinicutniu v en la uecossilal de diners cpie leu ini pei 
aver de actttliry remotliar ai|uel!s y el consoli sempre bit clos qttes lasse 
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seduta del blat que los particulars an près est any..., y ques vajcn те-
mediane tus nécessitais, y ce lo any sie tant mal per a cobrar y el diner 
dels particulars tot aie en lus pobres qui bui prou viure, О en los dentés 
riebs qui tot» presumen aver de cobrar de la vita, un per costi* an 
prcs per causa del contagi de ses cases, a lires presuniir aver de cobrar 
de la vila per dietas et alias y altres final ment quis voteti ausentar de 
pagar talls en en esta vila volent tnudarlos en ciutat. y aquestos nego-
cis nus poden dilatar sino que de continent se ha de acudir a ells, per 
co bo représentant a tots Vs. Ms о sino anarse an los qui tenen dreis 
sobre esta vila, en Ciutat y feriios an grosses despeses y les pentones 
tnalaltcs del contagi anarse an niorint sens sttstento ni re me y que serie 
cosa tic gran llastima... fonch conclus... ({lies prenguen 2 7 5 £ a rao de 
5 p 100 que ha offerì 1 1 1 . 0 Fere Ordines beneficiai eu esta Parrochia] 
de A laro. 
47.—Die 6 gener ile 1 6 5 3 . . . fonch préposât... cotti el Sr. Virrey nos 
ba tremes una carta estant quexos contre nosattres dicnt que leu im podi 
cttyd.ido en las persones contagioses y de quarentene y a mes de asso 
diti aqui vos envie lo algutsir Vallespir per assistir en tot anel morher 
toi affecte de la selut, un altre en représenta... del ST. regent qui «tei 
diti lo mateix pero din que esta informai que poch acudim a les né-
cessitais del contagi y persones de quarentene qui patexen per lo poch 
dîner que Vs. Ms nos donen y aines de asso diti que esta informat 
(pie ab 800 % se podiia tot remcdlar... fonch conclus ques prenguen 800 £ 
del Sr. Antoni Mulet de la vila de Muro ab tal y empero mompreses 
tes... que si li deuhen dels moltons. 
48 —Die X X V I t tnensis tannarli, 1 6 5 7 . Congregata... lo per que se 
ha ajuntat a Vs, Ms. es per tractar de subvenir a les nécessitais vigenis 
desta vila per la preservatio y curetio del contagi ab que Deu N. Sr. nos 
inoriifique, y per aver aines Sa lima, del Sr. Virrey que en nosaltres 
hi ha negligenti» en la satisfaccio dels gastos que se offerexen per lo 
de sobre ref.-rit, de tal tnanera, que ab la carta que ha enbiat (confor-
me j t di guère 11 ah Io conseil, sots ats 6 del présent) a los jurais maria 
a los co 11 se lier s de esta nostra vila, que de paratila о «écrits diglieli a 
Su lima les rations y causas que tenen per les quais nos deu donar 
satisfaccio a lo ques deu, per gastos del contagi, ni tnenos averse de 
carregar ceiisal о pendre dîners a intere»... La quai prepositio llegitta 
ab veu atta y ctara fei sileuci, y reposai lo conseil discorrent los vois... 
fonch conclus... ques done sindicai a Bernai Sinionet jurât de que pugue 
ettearregar cene. Dit die y any fonch proposai .. que segone provisio feta 
per lo Sr. Regent sots als :i del présent esta Vita de Alaro esta obliga-
de en aver de pagar a Antoni Frau morber 100 reals de S per io carrech y 
offici ha exercit de morber en esta vila, y puis axi esta proventi dema-
natn a Vs. M», si couvindra pagarlo.. . fonch conclus... que al selari de 
100 reals de H esta ben texat y la provisio ben feta si eli se ohligue 
a no voler mes selari contra esia vila per tot lo temps ha servit y 
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obligantse a servir en cas que Deu î4 T. Sr, nos ireuietés altre vcgadc al 
mal y casiich, (que plasta a Den no sia axí) ah tal y empero que no 
paguen dit Atnoni Frau inorher fins que altres morbers de altres Vilas 
infectes sien pagats perqué nos pugne penetre exemple de esta vila. 
I.o pretlit mes, tlic y any fonch proposai... que conforme determina* 
lio de conseil sots aïs 25 octubre ifi'i.l foreu elegits jutges los jurais lo que 
se auria de donar a mestre Sebastia I.I11II diirurgia de cade visite dat 
cas infectarle en cas de diferentia, pero nosaltrcs enfadats ciel pretlit 
Sebastia Uni! ab lants apretos de demanarnos tliners :t curie pas si ha 
rade pas nos en quant ГС ПО es possible aver nosaltrcs esscr julges do tal 
cosa que a Halles loca fer provisions y de al ira part vebeni que nos 
aporta un paper pie de visitas din de personas infectes lo tptal impos­
sible o por lo menos duplos uparcix y aqnexes totes se han de pagar 
deis diners commis de esta vila per tpie din (pie totes son de persones 
pobres y per abre part sebeni que cil te partît ab les personas que 
cura doocb vehetn que te dos selaris lo un del partit lo abre les visi-
tas que dematie a esta vila per so aparexera tnillor que Vs, Ms. li 
laxen les visitas j 110 nosaltrcs, 
49 - D i e 20 abril ib'rl. Congregáis..., iïS tpte nosaltrcs lenini inobs 
pagaments qui son la señora Kipolla y de los dîners que prengucrem 
per lo coruagi y;t nan caygttdes sent lliures... 
l o . - Die 4 mayg lfi",3 Congregáis... fonch proposai que Joan 
l'rohens en temps del coruagi a servil en aquesta vila de lot lo (pie li 
es estât manat per los jurais y morher y eu li a fet coses qui (¡ema-
nen paga... 
31. —Die 15 Jimy 1659... Fonch proposai... que mestre Sebastia I.lull 
silurgia ha acahal la conduclio.... couservatunos lo Sr. la seltil coin 
(cniin el die de vuy..,'M 
N 
C A R T A S Y V I S I T A S D E I N S P E C C I Ó N 
r.—Die de tlimecres u i l mars de if¡$% a instancia del Sr. Antoni 
Puigdorfìla fondi copiada esia carta del Sr, Virrey r|ue es ta seguent: 
11 ; Al fumi del a puntuto IJ se indican l:is fuentes li istori cas. 1.1 fui uro l i i M o r i a d o r 
il** ALtro tendrá quo còi i iùltàr, adetnàs. ci ÌJibie tir Cantiti* ¡í> in Vila ttt Àìàrùi u-Oit ÍÓ$M 
<i itiyj. y el 1-lihre uV ta Vita iìe Muró \t if> Contt'Us i/e uquestit. Any rQ^j; de cuya a>un-
ila m i a (k* dato* l u l o |>nl>Jii|uù u n o * pirtoa cu e si e m i i m o Hotetiit. T- X X I I . \t. \. \ ]K. 
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El P. maestro Calafut me a referirlo el estado de las cosas de hoy y 
deseo mucho que se acuda en lodo lo conveniente para la salud de 
los demás y para esto y quanto se ofreciese en el govierno dello doy 
a V. M. todo el poder cumplido que puedo dalle para que haga qua-
lesquicra mandatos y exsecute qualesquere penas en los que no le obe-
decieren y mando al Halle Jurados y demás personas de Alaro que le 
obedezcan: y muy particularmente encargo a V, M. que apene y mande 
que se habache en las barracas, y a qualesquere que se escusasen se 
le aprendiere y castigue. Assi mismo ara V. M. mandato a Bernadi 
Isern para que pena ile la vida no salga tic la quarentena y si saliere 
que no le valga el viage y le aga V. M. prender y si se resiste arca-
busear. Lo demás dira ci P . e Maestro... V. M. me avise de todo lo que 
se ofreciera y guarde N.° Sr. a V. M. como deseo.— Mallorca, a 31 de 
Marco de 1651.—Don Lorenzo Ratn de Montoro Martínez de Marcilla.— 
Sr. Antonio de Puigdorfila. 
3.--Die 3 4 mars 1G53. Ab vot y perer tle los D"- en tnedcciua An-
toni ['creilo y el Dr. l omes enviat per los Srs. Virey y Jurats del Reyna 
los quals Doctors son estat de perer se posas sofre en les Cases Noves, 
havem determinai se exacut lo perei deis dits D" y axí heu posatn 
en execucio los morbers de bax (irmats, etc.—Antoni de Puigdo rlila 
morher—Antoni .Sagui morber. 
Manen los magniftebs Sr. Antoni de Puigdorfila tloncell y mestre 
Antoni Sagui morbers en la vita de Al.iró a tutotn generahnent de qual-
savol estat y condicio sie que ninguna persone gos prasumir traectr n 
aportar menjar ni ninguna altre cosa a les Cases Noves ha las perso-
nas qui están en quarentena encare que sian de las mntexes guardes, 
en pena de la vida, y qualsevnl persona ques suplen, o, ajen hotiit dir 
que alguna persone aje trectat, o, comunique ab nigu de los qui están 
en corentena, cois la matexa pena fos, o, vingnen a denunciar y si per 
cas era alguncs persones qui vallen aportar menjar o, altra cosa a los 
de la quarentena, aguarden ale ora que los juráis de la vile aporten 
IOÍ tnanteniíneitts ais dits, sots les penas arbitrades per los S r s - morbers. 
Mes man ani a tutotu general mciit qui teñan malatts en la casa de 
qualsevol genero de nialaltias que tlins tres horas contadoras tle la pu-
blicado de esta nos ht> vingnen a dcsnunclar sots pena tle la vida. 
Mes maiianí que sia nigu que sapie que algunes persones aje Irei 
de las mes hinfectes tatti de fora vila coni dins vila qualsevol genero 
de robes, o, diñes en pena de la vida nos lio vengue a denunciar y los 
donercm 3 5 sous ames de que ais guarderà tot secret. 
Mes menarli que en totes les Cases sens ascensió ningune: tinguen 
de ler foc en las portes al far del die y entrada de nit pena de 5 sous. 
Mes meiiam a tutotn generahnent en pena de 5 sous que fcruicn los 
cans en ses cases, o, les maten y enterran sots dita pena, dai en la 
Case de la vila ais 3 4 mars 165A. - Anioni Puigdorfila morber.—Antoni 
Sagui morber. 
LA PESTE DE lívjí EN A I, ARÓ I I I 
3 —Ais afi Mars 1632 arribaren en la presen! Vila de orda del Sr. Yircy 
y magnifics Srs. Juráis del presen! regna Ignati Torrella, Pere Joan Bosib 
y Aninni Mut per efíecia de cuidar de las personas qui stan en la qua-
reniena del nial que nostre Scnvor es stai servir enviar en dita Vil» 
Den nostre Senyot per sa divina misericordia sie servil lliherarnos dest 
conflicte y donarnos lo que mes con vinillo per la nosira sal vacio 
Amen. 
Abone troharen lo .Sr. Anloiit de Putgdorfil» y mostré Anloni Seguí 
lerrer y en compañía de dits Srs. anareu a vigilar los llochs ahont stan 
¡os qui faíl la quaremena los qual.s per rclalin nos entregaren 2fi per¬ 
sonas tambe maie\ los dits Srs nos feron relatio de que en una rasa 
apartada de la Vila hi hávía qnín/e persones lancliades per caus» de 
haver ireí una dona infecta que morí qttant la portaven a las harra-
tpies y en esia conformo»! nos dexa lo esiat tlel negoci y es partí. 
A 1» i»rd» tornaren a visitar »1 llocb de la quaremena a bou Iro-
baren ipie a la pan de Son Curi qui mira al pastel] de Alará ha Via 
m a n a ! dit Sr. fabricar 7 barraques capasses per dos Hits pera posar los 
c|<• i lian stut preserva! filis lo dia de vuy del dit mal; y lambe per» 
los tpii esdevenídor aniran conv»l»scent; y nos aparaguc afagirne ires 
mes de las fabrichades...: y al malex de 2Í¡ vinguc de Incluí lo Dr. Pa-
r»llo ali compimía de (los aptuecaris tots de la inatexasvila, y »b com-
p;iñ:a nostra y del Dr. r o m e s qué resides en esta vila por ord» deis 
inagiiílichs Srs. [ur»ts tuiarein a visilar I» susibta cas» ahont stan les 13 
persones ques din Martí Borras del Molí y »!> la cante!» degud» ferem 
obrir la casa per me li de un fsrrer. y desclavar la Cerradura qui stana 
a la porta; v visiiats for» de I» c»s» nos fereu relatio tle que estañen 
bous y temen per be (pies coniiums fer »!> 1» matexa conformitat y 
un» guarda de for» qui cuidas de son sustento. 
— Ais 27 dits. Al ser del die a 11 a rom » visir» r bis dits llochs de 
la qtiarentena y per la gratia y misericordia de Den nostre Señor ron-
forme releiio del Dr. y silurgia qui sta dins la quareuien» noy bagué 
novedat ninguna. Y de aquí »1 inatex puní anarem » 1» cas» de Marti 
Burras ahont stan les 1", persones lonchados, y trobarem que totes stauen 
bones y sanes, y segons relatio del Dr. Forncs nos digne convenía ferlos 
sLtgnar com en effecta se pos» en extenuó »b dos atxes enteses y ab 
molt» tautel». A 1» t»rde después de haver di nal visi (pie las barraques 
Stauen j » del tot acaba des donarem orda que se anassen omplim (i 
marfegues, y roba t»nt de lbuia tom de tli ab Ihinsnls y (lassades y 
apunáronles » las barraques novas, y coinensarem a dar orda al si lur-
gia de la quaremena que atrapas tols los qui havien de anar a las 
b»rr»ques y los fes un bañy de vinagre ab mollas herbas preserve! i vas 
y detnpres los fes mudar roba lant de llana com llineta, y cretnassen 
la vella juntament ab lot lo que seis havía arrepat de les persones 
tom en effecta lot se feu ab mol ta pimtualidat y cauthela y stant j» 
tots mudats de roba neta que per industria y bou cuidado del molt 
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Rt. Pare mostré Agusti Galafat se ana aceptan! per tota la vi!» se po¬ 
sassen en ditas barraques en esta forma. 
En la primera barruche deis ronvalesents: G. Ferrer ab s» muller, 
mestre Michel Ferrer sastra ab 4 minyones. Beruadi Isern ab sa mutler, 
un minyo de teta, una germana y un eunyat seti. En las barraques 
deis infectes: A la caseta Baltasar Valles y sa muller. Joan» Iserna 
(a) fartnera ab dos filies, y un fil) de Guílicm Ferrer (») Rei. A la ba-
rraque de mes avall: Mariano Palón ab una minyon» de Andreu Bes¬ 
tard, Francin» Frau ab tres infants máseles, Francina Reynes orada y 
per dita causa t» manaren posar ab un grillo ferina da, Y tot asso es 
lo que se ha obr»t en dit die de 27. 
5. —Ais 28 dits »1 detnati anarem a fer 1» acosltiinada visita y pre-
guntaut al silutgia lo que hi havia de non, nos feu rcbttio que aque l 
demati se havien mort dos; co es un fill de Goillem Ferrer (») Tonet 
de etlat de 7 anys y una filia de lieruadi Isern y també matex que lo 
fosser de Sta. María anomenat Dols staua tochat de dit mal y en con¬ 
tinent mauarem tptel aportassen a les barraques deis infectes a ir al qual 
sangraren del peu, 
A la tarda tomaiem a visitar los dits llochs y ferennos relatio de 
que la malallia del fosser contintiava y los abres axi matex, y conse-
(¡uentement anarem a explora y mirar ahont podriem posar les guardes 
de las barraques noves, y troba 111 era convenient posar 4 homens dins 
lo cami de la Pardigucra com en effetta se posttren en coiitiiient. Y axí 
no se obra cosa ninguna mes en dit die 28. 
fi—Ais 39 dits al ser del tita anarem al lloch acosluinat de la tpia 
renteiia y segons relatio del silurgia dix tpie hera morta Marg.l» Valles 
muller de Balthasar Valles de edat conforme dix de 70 anys, la (pial 
fonch posada dit lloch per vots del Dr. Perello per a veri i trobats »1-
guns senyals de coutagi del qual stava ja hona de tal manera que quant 
es morta no se li ha trohat ningún senytil de dit mal tius be judiquen 
seria morta de vellese: y que tots los demes antes milloraven tpte no 
pitjoraven exseptal lo fosser el (pial COnthiuava ab la 111 ale xa enfer-
medat. 
7. —A 3 horas de día som stats avisáis por lo Dr. Fornés de que 
en lo catre! que va de la Iglesia al pontarro se havien mort tíos m¡ -
nyotts 90 es un minyo de 1 3 afiys y lo altre tle (i m esos los qual ti rc-
gonegutsy visuraIS una y mollas vegados y de ses propies tnans ha nos 
feta relacio 11» esser morís de mal ningún contagios ni haver trohat en 
ses persones senyals alguns y ai> vot y parer de dit Mr. havetn dada 
llissentia pera que los enterrasseu. Y per quant nos ha feta relatio lo 
Dr. Fomes tpie las 1 5 persones que stau rancharles en la casa ques din 
de Marti Borras niolliner convenia tpte per consetvar la salul que gostin 
convenía donarlos spay a un pati devaut la casa, bavem reparal al po-
sarse en exequtio per causa que la sequía de la vila passá jutit al dit 
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pad, ha nos apparcgui ajamar ci Coliseli desta vita y ha veni represen la t 
(lins ilii Conscll lo (]ue lo dit Dr. nos ha via ilit y confabulai lo dii 
negaci se ha resoli qttc | personas del dii Coliseli juiuament ah los 
juráis ttntisseii a visurar di la seqni» coni se poria reparar que los r|iii 
aiiirieu per dit pati no poguesscu cmpiarse en manera alguna de la 
algua de dila sequía. Dit die a la iarde iorcin la acostumada visita ali 
assistenti:! del Dr. Tornes (que sempre nos lia assisti! ah tot lo que 
havem ohrat y lei) y informáis del silurai» de la quareniena nos ha 
leta fetal io (pie no se htm» innovada cosa ans he (pie siaven millors... 
y que les purgues orden a des a alguns de ells havien obral lie; y de 
aquí haveni regonegut los guardas y som nos retiráis a la vi!». 
•S.— Vtty que contain a ¡JÓ diis. Som siats acusáis p e r lo Dr. Fornés 
(pie havia una minynna til!» de Joan Sempo! cuseí anomenad» l'rali-
sina era mona » la (pial preugue ni»! lo dijotts Situi a I» li il la (pial 
manaran visitar al u ia iCN puní y leu nos relalio (pie la dila ni Involi» 
leni» algun (ani de lei ire a h mal de cap y no li troha ningún scavai 
maligne ans he poric esser la occasio de la dita mallaliia ci li aver! i 
rentat lo cap sa mare y avella Tetti anar » I» professo de la (pia! vol-
gile ja desganada, y desde que li preugue la desgana lins que mori la 
(eren visurar molías vegades y may trobaren semai »lgu, y esi»t se-
rena nostre .Sr. (pie deuiprestle mori» lì h» stirili pltgo per la persona, 
y aqui m»iex l » »vem Tei» aportar per lo Ibsscr de la quarcniena »1 
Hot li »rusiuniai per emerrarl» junta 111 Cut ali tot» I» roba qucy li a via 
diiis l» tambre l» tpial avelli Tela cremar V a \ ¡ males per quant eu 
dita casa se irohaven quatre petsoues sanes y bonas tpte son les s e -
guenti: l-'iansina Senipola viud» niara de la dill'uni». K.lisahci Sempola 
tlonsell» de 1» casa, y dos mimos lilis de I» dita viuda los manaran 
posar a I» qua na barraque deis toncalesents: tot lo qttal se lia ohrat 
ab assistencia del Dr. ab la puntualità! y cautela digli(1:1. Y en conti¬ 
nent liavem feta la cusiuniada visiia y segons relalio del silurgia de 
la (piarentena y del Pare Michel Frati religios de la orda de S.'*1 Do-
mingo nos Inni lei» relalio que los malalis siautin de I» maleva ma-
iler» y (pie en los abres no se ha ¡tuyovada cosa alguna. 
Al intiteÍN t l i e son arribáis los SS . I S l'ere Angeláis y Moranta y j o a n 
Rullali para cotnpHr nostras rallas a los (piáis havem ensenáis tots los 
puestos uecessaris y ahora stati los tpti Tan la tpiareiiletia a los ipials 
havem entregat "j £, 12 & que nos han resiades de les 2 0 £ nos daren 
los magfts lurats, - Agusti Totrella Pere Juan Hosch- Antoni Mut. 
9. - D e pan deis morhes se mana (pie toioni ge nera Imeni de qual-
sevol grau, condisio, y est»meni sien sots pena de la vid», y coníisca-
sio de hens tpii sabrá tpte ninguna persona litiga robas algunas com 
son de coto, Ili, llana, seda, or, piatti, alagas de algunas de les casses, 
o persones qui ari estai tocttdes, o prcsumsio de asserirò estat del con-
tagi tingan obligasio dios tres bores de aver de dcsmmsiarho a los ilíts 
morhers quaut no Constant havernn lingudcs se executar» la deinuiu 
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ditu pena, y mes se mana a tots los quin sabrán, y no vindran a no-
tificar o cauran en la matcxa pena com si ells inatexos tinguessen la 
matexa roba; dat en la vila de Alaro ais a de Abril de 165a . 
Marc Antoni Nel inorbcr - l 'ere Angeláis y Moralità morber- Juan 
Rullan tuorber. 
La presen! cride es estada publicada per Pedro Macar! misase de 
la Vila en presencia del lloctiiicnl tie baile y juráis de dita vila. Tes-
timoni;; voi (¡lie coulain els 3 de Abril tic 1053, uicslre Antoni Rossa-
no Farrer, mestre Juan Riera tixador de Ili- Jo Anioni Frau jural he 
tocade la present crida ha instancia tic los demes juráis per no averhi 
escriva ha dite vila. 
10.—Vuy que coiitam ais 30 de mars 1653 son arribáis en la pre-
sent vila de Alaro so es lo sefior March Antoni Net, y Pere Angeláis 
y Moralità, y Juan Rullan de orda deis Magf." S ." Juráis de la Ciutat 
y Regna de Mallorca per efecta tle continuar Io offici de morbes per 
Io contagi es en dita vila. Essent arribáis sens apear del cavali anarem 
a visitar los llochs ahont están tes guardes de los ferits del contagi y 
presa Inforni a s ta del selurgia, y los religiosos están dintra del districta 
nos fondi Teta relasio com mes llargamcnt consta per les caries tenim 
scritas de tot lo que ha suesehit cu lo díscurs del temps havem stai 
en dita vila de Alaro les quals son del tenor seguenti Nosaltres som 
arribáis circa del migdia en esta vila de Alaró, y los señors morbes 
nos an enseñat el puesto haont se feya la quarcnlcna ha unas barra-
cas se han fabricades per dit efecte, an nos mostrada una orda gene-
ral del Sr. Virrey tambe un llibrc han fet tic lo que ells en lo discurs 
han estat aquí an O fi rat: havem los dcmatiat les instrucsions teñan de 
aqui, los quals han respost 110 lenirmi ningunas, nosaltres 110 podetn 
proseguir de fet puís lo poder no sabetn a lo que se están perqué asi 
hern trobat les cosas anar tant nial. Som cstats avisáis per lo nietge 
circa ducs bores de nit lo qua! residex en esta vila de Alaro que de 
serta casa suspitosa lo demana ven reclaman t que no volia anar que 
noi pagassan perqué la obligasio sua no hera sino ordonar a los 1 1 1 a -
lalts qui están en qua renten a, o ferits del contagi qui están en lo lloch 
destinai per dit efecte, y nosaltres moguts del sel de jermans, y de 
obligasio tenim lo havem apretat asistís en visurarlos, a la qual visura 
es atiati y nosaltres ab les cauteles degudcs lo havem acouipanat ab 
los juran , y balla desta vila, y nos a few rclasìo que en dita cassa 
haver trohat quatre personas tocades del contagi, cu coniinenl havem 
uianat posar guardes, y ferrar la porta, y per quant dit lloch es fora 
vila que es anel moli dit den Tugores tres o quiilra cassas circumve-
sinas los havem tnanat tambe posar guardes, y les ponas tancades per 
la co mu 11 ¡casi o haja poguda ha ver, y pressa ínformasio breument havem 
trobat que ja lo mal avia quatta «lies stava dintra la cassa, y asso 
prosccx no haverho sabut perqué tots quis troban ferits, o de mala 
gana nou denunsian ni anals morbes y metga VV. SS. siati servits 
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manar sernos ile poder spesi»] ali scriis (pie puntici 11 posar penas y 
executar aquellas encara (pie sia de la vida |>ei(pte per temor tpie nols 
treman (guaira cosas que teñan en sa cassa non dcmiiisian, la malaliia 
leuau. Coni esia ti it ha veni sperimeiiiats, y tatuile donamos ottìa a 
circa del molge penjuc sens mcigc nosaltres no pudicm .salirà qui esta 
ferii del contagi, o de altra enl'ciincelai, y per vìa de advertensia diem 
a VV. SS. (pie pera aversa de salvar lo potila requeres gran rigor, les urdes 
y poder expresos lian de axir de aquí, perqué iois sen coltriti un en laltra 
per son dañy a uosallics uoiisia 11 Ostras villas y reputatiti suplicanllos 
nos acodcscun de remey hreu les quals personas nostro Señot guarda 
desia vi|:i de Alaro ais 30 de marts Jfi'ii. 
De VV. SS, que las manos liesan. 
It.—Vuy que conluin ais 3 1 des mars iíi-,2 al sei del dia som unáis 
aite] lloch del dit moti dit den Tugares liaont staven los ¡nlécios de 
det 11 unt iiieiisionals, y ja ah l;t relasio del melga Teta ah la dcgtida 
preparasi o, y liavem troliat ja haver una lilla morta del dit contagi, y 
axi en couiinctit avem donada orda en visura los demes, y fer los aportar 
a) lazareto, y aneli Mocil del contagi, enterrar la dita difunta, paradar 
la sorta de las ditas casas, y auels ciicum vesins t|iii son tres los 
havem posados guardes perqué no ¡sqttcn de les cassas, per la comu-
ni cacio poden haver liugud.t, la cosa se iroha en mal esiat pera nosal-
tres nos falten ordos de VV. ÍSS. y del Sr Virrey en scrius porque 
puganí obrar lo que convenga, a gran mal cxtretn remey. Confittili de 
VV. SS que nos lurau merca puys la rcpiltasto nos hi va, y perdonan 
del enfado que voldricm enviar las carias de gust, las quals personas 
guarde nostre Señor, desia vila de Alaro ais 3 1 de Mars if>32. 
1 2 . — Vuy que coniati) ais 3 1 do mars Ili");, ioni ñusnas diligensias 
y peí relasio que nos fon lo doctor Ionios liavem irobat que ano! lloch 
dei contagi bttvorsa mori siti) ita inetti la mtiller del fosser alias Ilota 
si he conforma relasio del dit im-iga din enien user csiat causa lo 
infunimi del tems, bavein tinguda aunquosi lloch, y estar aquella ittici 
seré, y coni ella ja eslava desganada de una caygudu avia feta per lo 
caini. Diti lo l) r - esser causa sulìsieni per aversa seguida dita mori re-
pentina, perseverali! ah nostrtìs dilligensias acudirem ancl moli dit don 
Tttgores pera veure los vesins do la cassa manera tapar, y troharem 
CU lo moli una jova la qua! stava desganada, y per mes seg ti rodai 
feiam regonaxer la dita malalia auel dit l)'- y los domes de dita cassa 
lo qua! nos a lela relasio que per pieveusio es sangrasen y manaren) 
no mietaseli ab uiiigu. y per llevar dificultáis manaren) laucar las portas. 
1 3 . - V u y (pie contai)) al primer de abril do 1632 havem contimiat 
cu fer los diligensies posibles tornant ancl maic.x lloch del dit molí 
conforma relasio nos a feta lo dil Dr. diu estar millor per la (¡nal ha 
111 anat donarli una inedisina purgaut; y perseverant en ditas diligencias 
havem anat a sabrá lo qui avia de non ancl lazareto, y conforma re-
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lasio del dît Dr. nos es estad» feta que un fil] de la dona que trague-
rain hair jtttit del moli de Son Tugores es mort del contagi, lus dénies 
estan en la maiexa forma que van millorant, lo religios que esta dins 
nos a représentât que ya inolt poc» comodidad, y segons vajem los 
jurais desta vila diven tenir falta de subventio. VV. SS. manaran lo 
faedor, asi nos trobau medtsínas, ni tnedicamens y lo Dr. a 1er» una 
Dista qui va ab esta juntaineut »b lo apotecar¡. VV, SS. manaran de 
bon sa de proveir perqué los pobres malalts no podan curar sens mé-
dicaments las quais personas nostro Señor guarde; desta vila de Alaro 
ai primer abril 1653. 
14.—Al que raberant la de VV. SS. arriba lo Dr. y denunsianos 
quey havia una cassa suspitosa dexam el meujar, y anarem a fer la 
visura ab lo metga y silurgia, y se nos feu, relasio que era del contagi, 
lo mal v» salpican! perqué la dita cassa es ¡a juin la plasa que es de 
Andreu Vidal; la muller esta tocarla ja del contagi ques din Catalina 
Vidal la quai en la cautela deguda avetn manat aportarla anel lasareto 
anal quai esta lo dit Andreu Vidal y dos infants marit de la dita Ca-
talina la quai a ve m posât eu les barracas; tambe avisant a VV. SS. que 
a vu y es mona anal lasareto mudo Márcala que truguerum del inoli dit 
den Tugores la quai a mal parit un miño, y no ha pogut tenir al saut 
batisma, lo que nos pesa mob. La cosa va persévérant perqué vuy que 
contam ais a de Abri! 1652 se nos ha felá relasio a punta de (lia lo 
meija que de ta part baxa de la vila a la part de Son Fonesa Joan 
Segura sastra esteria tocat del contagi: an continent bavera anal atli los 
tres inorbes, y lo señor Marti sapo apotccari que vuy residex en dita 
vila, y per relasio del ntetga y silurgia qui an visitât, lo tal malalt aver 
trobat estar tocat del contagi, avem presa informasio quant avia que 
tenia la malaltia y bavem trohat ja baver tres dies, y fins avuy non 
havem. sabut. Molt Magf." S ." asi no se pot estar sens un scriva qui 
reba les informusions qui couvingen per aver de executar las penas 
ten¡ni posades perqué ais 31 de mars proposai manaren) fer un edicta 
quulsevol persona qui tingues desgana alguna ho agites de venir a de-
nunciar unels inorlies encotuinent sul> pena de la vida pero ells no se 
fun cosa ninguna, sino que quant se venen ferits, y sens remey nîugun, 
VV. SS. manen que sens informasio ninguna eu scrits sols de páranla 
obrar de fet ho (aran, quant no servescuuse de enviamos scriva perqué 
puga relira les informasiôn en scrits perqué en esta vila no sen troba, 
y nesesitam de un gran rigor que lot to mon lo veja per los incohri-
dos. Mes avant avisant a VV. SS que la cassa de Joan Mir, que es a 
labra pan mirant Alaro démuni si auria suspisio de mal. Som anats 
allí u fer la visura deguda ab to silurgia y mctja y apotecuri, y avem 
trobat que lu millier de dit Joan Mir, estar tocada del contagi, mes 
avall un poch se nos ha estai dit que en la cassa de Joan Borras fi11 
de grasia baver Si i suspisio ta quai en continent avem visurada per lo 
dit inetjc y silurgia, y an trobat que un fill de dit Joan estar tocat del 
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dit contagi avcm fet quals tocnts an tic anar ancl lasareio, los altre» 
per ralio tic la cottititiicasio an de aitai a la quarantena que en nom-
bre suii io personas, Tenitn falla de márfegas (lasaties per cubrirse, ba-
rraques ja no niya ile fetas perqué están plenas, uveiti represen un auels 
¡urais lo que VV. SS. diiien en la sua caria petti coni la orasio y la] 
van tots temerosos fáltanos lo ntillor (pie es lo govettt t[iii cs lo (liner. 
Per nostroit descarrecb donam acus il \ 'V. SS. que asi tenim falla de 
snus per(pie en I.loca apenas poi fcr cosa ninguna per la allislo de la 
mailer qui 11 es morta ancl lasareio; lo Sr. rector fa lo que pot eu 
acudir it les obligasions uesesarias que son gratis, pero per la o< asio no 
poi acudir :t taiits de llochs, tots los binifisiats lo bau desénperat¡ Su-
pliiain a VV. SS. se servescan de enviar (|uatra sacerdots confesors qui 
pngiicni aconsolar aquesl pobla; les medisines (|iiì son vmgudcs Iti) les 
caries de VV. SS. ten i ni rebudas, pero per (piani la cosa va continúan!, 
y la gent es lauta, y la cosa va lanl perseveraiit este nesesiiat que 
VV. SS, en villi totes les que deinenani en la llista perqué de les que 
nos ali enviadas apenas ni ha ja suplicanlos sia en la brevedat poslbla. 
I.o poder teitiin tehut tic que besa ni tes nians moliisínias vegudes; 
lo de la exconuinicasio scria de moli gran efeele perqué es pogucs ptt-
bllcar en la nona. 
Kn nostra poca industria bavein ja desenlien a una pari averi roba 
de un infecta que es ha un munì de fetns soterrada cubería de gár-
bolis que per esser de dia noti avetn fet cremar, a la nit se cremarli 
los quals personas ttoslro Sr. les guarda desta vila de Abito que los 
convendrían! strili ra cosas de gtist. Ais quatra horas del dia cs morí lo 
dit Joan Segura aportanlo nucí tasareto. Fet ais 2 de abril I f i j l . 
1 5 . — Vuy que coniain ais 2 de Abril 1G52 som anats a fer la visu-
ra ilei llocli bantu están los locáis del contagi, y segons telasi O de] 
mctga nos a dcnuiisíai que lo (ili qui restava de ntado Marcala cs 
niort del contagi, mes nos ¡1 feta relasio de mado Fransina Sani poi 
alias culta es seria sentida tocada del contagi, la (pial eslava a la qua-
rantena, y es pasada a Ics barracas deis infectas ella niatexa, mes avuy 
que contimi ais 3 de Abril 1 6 5 ; afusa ni a VV, SS qualmeiu lo l ) f Fornes 
nos a Teta relasio aver (robada una cassa de Pera Hestard alias lilanih 
el qual ton lo ruta relasio estar local del contagi, la casa ile dit esta a 
la part ni irati t A laro dcinitnt, anel lasa reto avuy fins a r a 110 lenim 
quei aja cosa nova que cs ducs hores antes de migdia, la muller del 
dit Pera Hestard tan be aura de attar a les barracas de la quurcnicua. 
liair scrigueram a VV. SS les fallas queia en esta vila, y van aumen-
ta ilt. Suposat que van aumeutant lo Pere qui esta dins lo lasa reto esla 
un poch desganat segons relasio del !>• diti no sera cosa. Nostro Señor 
guarde les personas de VV. SS. desta vila de Alaro ais 3 de abril 1 6 5 2 . 
1 6 . — Vuy que coniam ais 3 de abril 1652 circa de mig din nos a 
feta relasio lo melga y sil urgía que anel lasareio es morta Fransina 
Sempol alias quita, mes en dit llocb es mona Margalida Mir, mes Cu-
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ialina Vidal aso es que fins a les orasions leniui denou en esta vita 
de Alare de serca de morts. Ja lenim représentât ah altra a VV. SS, 
que lo pare Fra Miqucl E-'ntu religios del para St. Domingo qui esta 
ditttra lo lloih de la quarentena per efecta de administrarlos Sacramens 
en dit lloch del contagi estaua un podi desganat. la desgana va persé-
vérant, y no pot atninistrar los Sacramens, ai gran falta perqué encara 
que estigues ho una persona solo no pot atendré a tans de llochs 
perqué avuy se troban anel lasareto il personas infectas, y anels con-
valesens, y anels de ht quarentena es troban 24 personas, y cada dia 
VÌI alimentant Den vull remediar VV. SS. se servescan proveir de un 
o dos religiosos qui vallen entrar alli segons lo ¡tare fra Miqucl nos 
a dit diu que a St. Domingo sen iroharan. Mes avant se te uccesidat 
de les medesines se lenen enviades a demattar a VV. SS. ab la i lièta t 
ademes que tenim grandísima falta de algún silurgia o melga qui 
volgues entrar en lo dit lloch de la qitaremena, perqué no pot donar 
remey un home tot sol a lans gratis infectas, no tcnint ajuda al dil 
silurgìa restan sens remey perqué les inalai tins qui corren assi son tant 
malignas que en aser ferits no son per cosa; (lasadas y marfagues 110-
niba de ningún modo, los jurais de asi fan lo que poden en buscatila 
y no sen troban les que aportaran de aquí coin se na morta tanta geni 
les han crematles, y axi suplicam a VV. SS. es servescan fernos merca 
de que lingucm algún alivio. Nosaltrcs pasam coni porem, y fetn lo 
posible. Nostro Señor guarde les persones de VV. SS. fet ais 3 de 
Abril I Ó 5 2 . 
Les robas de les qttalra cassas de hair que aportareni an el ¡asareio 
y a lospital de la quarentena no les havem pogudes encara cremar 
perqué no tctiim personas qui les pugan treura perqué en Lloca que 
lenirti es tan travat que a menester tut un dia ha enterrar un eos; 
havem estai de nostros remey s en posar dos ferratiti ras a cada porta 
ben chivadas per evitar tos dan y 5 se porien seguir. 
17.—Vuy que contam ais 4 abril 1652 se nos a feta relasio per lo 
metge y selurgia que lo miño de Joan Borras fili de grasia es mort, 
y Pere Best.ird alias blanch anel l.isitreto, ha circa del migdia nos an 
avisai que en ta vila i auria una casa suspitosa de Antonia Gelaberta, 
a la qual avem acudit, y en dita casse havem trobat que una miñona 
de la dita Gelaberta per relasio del metge stana locada del contagi, la 
marc es añada a la quarentena per lo que poria baver cohabitai ab la 
dita sa filia, y la miñona la ha ve in enviada anal lasareto per enterrarla 
perqué ja era mona; lo que VV. SS. nos an ninnai representasain ¡1 
los jurats desta vila deis 3 del corrent rebuda avuy ah puuiualitat lo 
havem ajoutais y havemlos représentât. Seuyors, tota esta geni qui va mo-
ri nt segons nostra inielligensia es tot per pobresa y lalta de mcntant-
ment perqué avem sperimentai que no son sino los pobres qui paiexan 
del contagi, y son tans los pobres en esta vila que los ciernes son gent 
de feyna, mes tenim rebuda una de VV. SS. dels 4 dit ab la quai nos 
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som aconsoLus moli ile que VV, S S . envían los molges y selurginus, 
y al) ella vehem lo gran cuydado que VV. SS. com a pares desius 
riostras jermans; no son arribáis los ibis Doctors y selurginus curara en 
la vil», segons tctiiui en les son a Son Fortes» esl» uii » dormir, y 
asistir los »n (ot lo quels se «ferirà a lo qué tora manar a los jarais 
lasan márfagas y (lasadas seis manará; I » cassa Iraoiu avem niauat posar 
i'err»dur»s 110 es stai sino pera que se Iran de binilar les robas per 
afecta de cromarlas, y aso non poi ier sino en Lloca puys no tettím 
altri, y ab lo que ha stai tatll Ocupat, estos dies no ses pogut acabar 
de buydarlas per (pie en contineni tpiem leuim una huyda la nianam 
p a radar de argamasa tots los portáis de bax (tus ah; no loiiim cosa 
mes nova (le (pie avisar VV. SS. Nostro Señor guarde ses peisonas. 
Desta vil» de Alaro »ls 4 de Abril I65Í. 
18 .—Yuy tpie coni»in »ls 5 dit ules se ha nienat » los juráis desi» 
vil» treguesen márfegas y flasades per los tnalalis y los (pie fan I» co-
ren tena, mes se ha metiat » los diis jur»ts fesseti fer seiptios fondos 
de non pams per affeci» de enterrar los cosos se unirán murili! enei 
llocb dit na perdiguera per lo (pie lia apcicgul enei doctor Fio! y doctor 
Suieda vengáis per dit cffeela de la Ciutat. Mes seis esial intintu feseu 
fer barracas peí los de la Cor.unen» los (piáis detnuii diis doctors y 
mostre lìatnis y inestrc... son vinguts de orde deis magnifichs S » r s . J u -
ráis en els tpials los ein asistii en tot. Mes se nos a slada fet» rehisio 
per lo melgo y lo siiuigi» ipic en cassa de Lloatxiin Bestard, steri» 
toctit del contagi a lo qua) »cud¡rem y lornaram fer visura, y rcsolguo-
ram star tocat del contagi lo dit Lloutxim Bcstard. en coniineut posa-
rem guardes manan! pena de 1» vid» que niiigu isques de la cass», y 
en eli» se llajusta un lili seu religios del glorios par» St. Domingo 
que per avernas constai aver tracia) »!> dit son p»rc manttram stigues 
en dita casa lias altra orda, y volguenl aportarlo aucl llocb del dit 
contagi al dit Bestart, resolgueram los melgas que eren tres, y ir es 
solurgians (pie era convenient quel dit Bestart nos mogues de I» casa 
peí esser aquella un porli apartada, y al matex punì quel vidrien tieure 
de la cassa moriría y avi resolgueram que nos mogues de allí bus que 
Tos mort, les guardes van coiuínuaiu. 
ly, — Vtty tpte contalo ais ti de Abril ifrji al ser de di» se nos a 
feta relesio a nel llocb del contagi no averi cosa uova y en dit llocb 
i robarse 1: ni ti lai ts locáis del contagi, y anol llocb de la quaieuiena 
baveri i<i personas. Mes se nos a fet» reí asió que prop I » cas» de 
l.loai.vim Bestnrd havery una dona tocada del dit contagi que es la 
mttller de Sebtisiia Bibítotu une) qua] lloch havetn acttdit y lavem tro-
bada j» morta del dit contagi la qual en continent havetn inanat se 
aportas a n e l seineuteri del contagi les personas qui stavan dins la casa 
qui era el ntarit de la dita y tres infans httvem manal anasseu al llocb 
de la corenteua y axí son ene! lloch de la corentena 33 persones. Mes 
bavant se nos es stada feta relasio una hora hora ames del míg dia 
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que Marti Pisa sería mort que es u» qui stava en la corentena cu sa 
cassa ab 14 personas to qual bavciu inauat visurur, y avernos feta re-
lasio escr more del dit contagi lo qual avem tnanat se aportas ha en-
terrar auel semetiteri del contagi les persones encara están alli. Mes 
avant se nos es stada feta relasio que luana Pisa alias mora scria morta; 
som anats y aveni tnanat visurarla per los díts metges y silurgiuns, y 
per lo mal qui corra encara que de antes diusc stava un poch desga-
nada avein inauat se aportas auel sementeri del contagi, y per quatti 
se a de ri'bra itiformasio de que si en dita cassa biatiria robas suspi-
tosas de altra cassa averbi ducs fadrinctas y un miño y tambe avem 
tnanat se posan guardes en tuta cassa nos au feta relasio que de la 
cassa j LI IT t ha elles de on ja sa treta persona morta infecta averbi robas 
anel corral j ti ni de dita cassa averbi roba cubería de fems y garbons 
la qual se ha de cremar y per quant en tuta vila no sa troba sino en 
Lloca foser no ses pogut posar en execusio per eser aquell a solas y 
aitar tan causal. Mes avant se nos a feta asabra que a la casa de 
Jan ma Rosscllo alias verni jutit a la Rectoría mestre Segura los cusí 
un vestii y los ho ha dottai lo dia de pasqua lo (pial diven star sota 
terra per lo que dit Segura es mori del dit contagi. I.o escola tle dila 
vila teñir un daver de Míquel l-'errcr sastra lo qual dix star suterrat 
y la luullor del dit Ferter es morta del dit contagi. 
A la casa de Antoni Simonet se troba un cassot sen aportaran 
de cassa de Juan Segura sastra lo qual se na porta lo dia de pasqua lo 
qual dít Síiuonct dix teñir soterrat sota terra. A la casa de Juana Bo-
rras Rossello se trobara un eos y faldeías soterrat de terra lo qual te-
nia per cusir Miguel l-'errer sastra las quals (lemmi dites coses ses resoli 
lo elaver y cadano se purificas, y les robas se crcmasan coni axi ses 
resoli a consell de los meijas y seltirgians. Mes avant anel carrer del 
tnig averbi ducs casas la una de Pere Bcstart alias Blandi, y altra de 
Juan Borras fili de grasia. Mes en el carrer nou en cassa de Antonia 
Gelabertu. Mes en casa de Juan Segura sasira averi robas les quals han 
de trenta y fersa cremar, que ses dexat de fer per lo que 110 teñí 171 
ministras quíu farau per star lo dil Lloeha latí ocupai en los enterros. 
Lo llocb haont ses destinai lo fosar ja ses fet batté» y van conti-
nuiínt en fer sequics. 
Mes avant huvem tinguda notisia de a voy circa de una bora aposar 
anel llocb de Consey auria añada una dona desde asi alli mudan! son 
domisili, y se tintina suspita steria tocada del contagi per lo qual en 
coitiinent bavem despetxat lo Dr. Sehastia tornes metja y lo selurgia 
desta vila confcrinlos lo nostron poder perqué visttrasen la tal dona y 
fesan lo que convingues per la bona salut: totes estas cosas bus avuy 
circa de una hora apasar avem lelas y obrades y tot lo que avein scrit 
a los magf. 1* S." Jurats, y los ed tetas avetn tuanai publicar tot lo (¡nal 
se trobara coniineiit cu lo dit 1 libra vuy que comuni ais 6 de abril 
de 1653.—Marc Antoni Net niorber. Pere Angeláis y Moranta niorber. 
Juan Rollan niorber. 
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in.— Л íi de abril 1 6 5 ; post el sol arríbarcm en esta vila de Alero ahoni 
Irobareni los scfinrs Man: Anloni Nel. Pero Angeláis y Morautn, y Joan 
Rollan els quals de orde de V. S. bavían cuidat del conrigí de dila vila 
aquella semana ab molt gran puniualitui. Donarennns les informatiuns 
que pogucren y ab ells antes tie partirse aiiarem en el llot.ii uhont son 
les barraquen de les perennes injertes que es din baverbi den persones 
v en e! lloch aboui están les persones qui latí la qiiarenteua es din lia-
verht qtiaranta pcrconcs per haver coniunStal ab los injetlos. y estatn 
advertits procuraren! que los juráis de esta vila los actidisseu ab lo sus-
tento, y lo que es necessari y en ei'fetie latí lo que poden, y filis voy 
que soin a ti de-dit mes de abril ni de infenes ni per quureuiena no 
si ha aportada percona alguna. .Antes que dit señor Manb Al non i N01 
y los demes se panissen se (ligue per esta vila que un miiii'o lili de 
Anloni l'i/a era ítinrt. y no fonch así antes be lo die de vnv es viu. 
А б de Abril que fonch disapte el die que arríbarein cirea quaiie hores 
de la uit mor i liallhasar Valles que eslava ab los Infectes. 
Abir a " deis presents 1)1 orí l.loatvim Hesiard que eslave en guarde 
ell y tota se casa dins la vila, en coniinent se feu diligencia en I rail reí 
tle la vila y entenado en el llticli se ha fet per haver de enterrar los 
Infectes, y que tota la roba es trague de se casa, v se aporta fora de 
la vila per baverbi tle irentar, y a\i es feu y lo die de vuy eslatt en 
se casa los qui están bous entre els quals bi ha un Pare tle Saín Do­
mingo lili sen ipil es din fray Frúncese Hesiard. I.o tlie tle vuy ais X de 
abrí) ha morí fray Micbel Fian religios del convent de Suncí Domingo 
qÚÍ eslava per administrar Sagrniucnis eu els infectes, v eslava tancat 
ah ells. y conforme la retalio del Doctor Fornos y chirurgia din 110 es 
lliOn tle mal inlecta sino de altre accldent. y are per шоп de dli Pare 
luis los nialahs infectes están desconsoláis y sens teñir algu (juils ad-
ministre Sagranicnts servirse ha V S. donar relio a que vinguen alguns 
Pares per lo dit effecte. 
Dil die N per retalio del matev Doctor Forues v chirurgia havem 
sahut que la 1111111or de Cahriel Sempol Angelí y un lili sen están tocáis 
tlel mal del coutagi. Se ha tloitat orde que nigii entre ni isqtie de casa, 
procures ara de apartarlos en los infectes, y en relio tle la rolla tambe 
es tremara conforme es veura el disturs de la inalaliia. I.o mal ex die 
han feta rebino dii Doctor y chirurgia que una lilla de Michel Hesiard 
alias Dettús está tatthe locada tlel mal del coinagi procurarse ha tanhe 
treméis de la vila y aportar en los Infecí es. y en relio de la roba es 
fura la diligencia posible. Miltors noves vohh ieiu don 1 а V. S pero TONI 
es cose que se ha tle dir lo que passa v fer la relatío de la manera 
que es veu nos ha aperegut avisar tle lot I.o que es suplica а V. S. 
es que per els malalts que cade tlie se innoven a la vila se servesca 
provehir de alguns mclges, cbirurgians y pares sacerdots que adminis­
tren Sagramctits perqué el Doclor y chirurgia de la vila ditien tos es 
imposible acudir a tots los malalts tle la vila qtiaiu mes en els Infectes 
qui no teñen sino sois el chirurgia qui fa lo (pie pot -sens assistir a 
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ells metge algún ni ordcnartos lo qnc conve per se sutut. Nostro Sefior 
guarde a V. S. Eos anys que desiije ab SALÍA y ens nume co que sie... 
que en tot obeirem a les ordes de V. S. Alaro y abril ais 8 de 165a. 
Ramón Guai morber.- El capita Francesch Julia, morber —Francese Jordi 
notari morber. 
ai.—A 8 de abril 165a, arriba assi en esta vila de Alaro lo mag-
uiftch Joan Antoni Guells jurat lo any corrent per lo estement de tner-
caders de la Ciutat y Regne de Malloica juntatnent ab lo magnifichs 
Srs. Antoni de Veri, Hieromyn Cabrer, Sr. Nicolau Mora Dr. en quiscun 
dret suhstiiiit del tnagniñch Joan Moli Dr. en drets advocat perpetuo 
de la Universität los Doctors .. Surada y Francesch Fiol metges, y taube 
vingucab clls lo magnifici! Sr. Joan Martore)] Dr. Regent molts ministres 
y el verdugo per baver de averiguar y vcurc lo contagi es en dita vita 
de Alaro, y posaren dit die en la possessio de la Taulera fora de dita 
vila, y lo endema que fonch ais 9 deis presents a circa tres hores de 
(be entraren en la matexa vila feren se diverses crides primer dits doctors 
Sureda y Fio! visitaren los malalts se trobaven en ella, y manaren 
que los tocats de! contagi sc aportasen en el lasareto deis malalts, los 
qui no eren tocats se aportasen a las barraques Tetas per fer la qua-
rantena donaren orda se fesseti de noti mes barraques de les quey havia 
asistintlos en tot y per tot nosaltres de bax (irinats morbes per est 
effecte elegíts la present seminane estiguereu ordenan! estas coses fins 
al dijous que fonch a 1 1 , del dil mes y any aportaren lanbe de la 
ciutat dos fosers en eis quals los júrate de dita vila promateren donar 
onze sous y quatre diners a quiscu cada die contador dít salari desde 
9 del dit mes de abril 165] en havarit. Ki dijous a la iarda se parti-
rei! los dits señors pera la ciutat y nosaltres dits y debax scriis esti-
guerem y bavem estat en dita vila pera fer executar lo que dits señora 
havian ordeuat co es tapar les cases de hont se eren mortes algunes 
percones tocades del contagi, fer traute la roba de ditas cases y cre-
marla fins avuy disapte ais 13 deis presents lo quat havetn executat y 
fet y encare es va executant conforme la memoria dexaren una ins-
tructio per baver de seguir los mugnifichs Señors Morbers que per lo 
dit cftucte vindran en esta vila y perqué es sapia lo que fins avuy ha 
passai se ha continuai lo deniuní dit vuy ats 13 abril 165a. - Ramón 
Termes Desmur, morbes. El Capita Francese Julia, morber. Francese 
Jordi notari morber. 
a ¡ . — Ais 13 abril 165a disapte som arribáis a esta vila de Alaro 
per orde del Sr. Virey y magnífichs Srs. Juráis, ahout havem irobat 
los Srs. Ramon Guai y lo Capita F. Julia y F. Jordi notari los quals 
nos han donai retalio de lo que havia circa las mal al tías y personas 
y arribaren! ab se compauya a seccar Iota la vila y las barraques ahont 
están los infectes. 
Ais 14 demaii visitare 111 dita vila y nos feu se retalio lo Sr. Doctor 
Fumes bavcrhi cinch malalts deis quals ni ha dos infectas que se han 
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<lc 1 nuire para ci lasarcto vtiy y tambe vuy se ha moria ima minori eia 
del mal emù a g ios en una rasa de nitido Trias aliont hi ha dos minons 
y la ditti dona infectas cls quais vity se aportaran til lazareto y en lo 
dénies esta conforme la relatio deis dits antecitais inorlicrs. A ht tarda 
havem visitai y «veni tei aportar al lazareto a dita mado Tríes «pie siti 
infecta y una lilla sua y sis minos havem fet aportar al lloch de la 
quareiiieiia, y havem fet paradar la porta de la casa. Vuy niaiex se ha 
morta una ininvoiiela de 4 anys tpies din Antonia Simonet y se ha por-
tât sa mara que esta infecta al lazareto y son marit a fer corontena, 
y tanbe Joan Rosselli! pastor menor lo havem fet aportar al lloch deis 
infectas. Mes havem fet aportar a 1er quarcuicua a una clona ques diu 
Klisabet Sempola. 
2 } . — A ib de abril se han morís sis perennes ço es Raphel Rosselli) 
tilias matait Joan son germa, un uiiñonet fili de Raphcl mado Tries los 
quais son morts en el lazareto. Antoni Roig en una casa fora vila que 
havem fet tancar ab ferradures. Pere horras l.luch es mort dins la vita. 
Son posais ti la coreniena Guilletn Rossello pare de dits geitnttns la 
millier sua, y sti ñora millier de dit Raphcl dos mirions Priscctlis Bo-
rras y una lilla sua. 
A 17 se nos feu retal i» lo Dr. bornes ser ferii del contagi Mtithia 
Ferrer servell, havem manat portarlo al II01 ti del contagi y se millier 
Antonia a fer corentena. 
A 18 se nos feu relatio -ser lerits del contagi los dos foséis fores-
lers y cl l'arc Irtiy Joan de St. Domingo. 
14. - A 18 abril (creili fer una crida pei lo oficial que a las pri-
niertis oralions lothom lingues tançais los tocinos pena de 4 Ili il ras y 
los lucillos perduts de manera (piel puga malar qItatsevtilla, perqué 1 1 0 
pugnen arribar al lussar y a las hai raques de los infecies. A J'i inori 
una dona y segons reí atto del Dr. no mori de contagi, mes morí una 
filia ile Joan Mir ques deia Margarita al lazareto. A 21) nos feu rela-
tio lo siiseli i Dr. que mori al lazareto Mttihia Ferrer alias scr\ eli y 
passarci) desdt les barraques de la qiiaretitcuu per verse trohnt hi feri es 
Gabriel de liìnasaleni 1 unvat ile lìerntidi Isern. la in 11 lier de Antoni 
Siili Opel, una lilla de meslre Miquel Ferrer y nitido Segura, 
Y a vu i que coniti: 11 ais m del c orront abril if>",2 se acaba lo temps 
de ht morherea de nosiltres infrasirîts moi tiers. Plaga a Don N. S. y 
a la Verge Purísima del Ruser v Si Nebastiù (pie voila alear la tua 
eu lo fastidi de aquesi pohle, y douant entera sanilat... 
2f) - A ïfl abril a la iarda mori Fra. Joan Relligios do Si, Domingo 
coinpanyù del Pare Frati ile St. Domingo, y Touch ferii del contagi 
tierniuli Isern el quul ueubava la corentena en bis barracas noves. 
A 17 mars 1651 viugiic un berber Josef Boscana de Ciutat el qua! 
cntrii anel la/.a rei o usalerhit a 2 0 reals mallorqtiius quisci'in die ci qua! 
sorli ais y oclbre.: quatrecenies calorse lliuros. 
B A R T O L O M É GUASP 
Arch. 0 Municipal de Alaró. - Concells 16.J5 a...— Inventarte 1648 n 
¡700.—Ahont se troba alguna noticia del eontatge experimenta esta Villa 
de Alará en lo Any 1652. ('«peles sachos. Varias cartas, y Llibre de 
la vita de Aloró, en el que se dona relució del Contatge bagué en esta 
Vila. Ang 1632. 
B A R T O L O M É G U A S P G E I . A B E K T , I 'BRO. 
t BARTOLOMÉ DARDER Y PERICAS * 
Y 
LA GEOLOGÍA DE MALLORCA 
C o n la aparición comple ta , a principios del presente siglo, 
ele !n obra del gran geólogo austr íaco Prof. Suess , t itulada «I.a 
i'u tle l.t T i e r r a » : las c iencias geológicas sufrieron una profunda 
revoluc ión, si no en sus métodos clásicos de estudio, al m e n o s 
en la concepc ión nueva y profunda de interpretar y c o m p r e n -
der las diversas evoluciones del pasa tío de nuestro planeta. 
Los grandes s i s temas m o n t a ñ o s o s , gruesas arrugas de la cor -
teza terres tre , construidas a base de antiguos materia les pétreos , 
¿ C o m o se formaron? ¿ C o m o sus enhiestos p icachos envueltos 
en niveos alquiceles , han podido a lcanzar alturas tan vertigino-
sas si de) fondo del m a r han sal ido, c o m o lo atest iguan a veces 
los restos de organ i smos que sus rocas ofrecen a la cons idera-
ción del h o m b r e de c iencia? ¿ Q u e extraños enlaces existen entre 
algunas de estas grandes cordi l leras a través de países diversos 
y a lo largo de centenares de ki lómetros? Estas y otras c t u s -
i iones más, ofrecíanse enigmát icas a la sagacidad de los geó logos , 
envueltas aún en profundo misterio a principios del presente 
si^lo. L o s viejos geó logos , no obstante , habían d e m o s t r a d o ya 
que algunas de estas cordil leras eran antiquísimas. Su origen 
remontábase a los primeros t iempos de la historia de la T i e r r a 
y a causa prec i samente de su lejano pasado , presentábanse a c -
tualmente destruidas en gran parte , arrasadas por el trabajo 
lento, pero constante , de la erosión diaria, que las había c o n -
•} Eci 34 de febrero de este alto falleció en T a r r a g o n a , M I liLitinual residencia, A 
Icis |<i L I E ' K . S . este inolvidable a im^o nuestro , a cuya m e m o r i a tan ACIeciioia, por su valer 
l ient¡t ico, a la grane ud de sus compatr ic ios no» h o n r a m o s en dedicar las presentes 
líneas. 
G C . C . 
vertido en penil lanuras de líneas suaves y tranquilas sobre las 
cuales se ext ienden hoy, en la paz de los c a m p o s , los trigales 
y cultivos que el esfuerzo del h o m b r e produce . Ún icamente los 
estratos de sus r o c a s , e n o r m e m e n t e convuls ionados , delatan al 
presente et origen de estas pretéritas montañas, dándonos c la ia , 
a su vez, l a r n o c i ó n de que las cordil leras nacen y mueren . Otros 
sistemas montañosos revelábanse , frente al estudio de los inves-
t igadores , c o m o de formación más rec iente . T a l son los Alpes , 
por ejemplo , salidos de las profundidades de un ancestral medi-
t erráneo terciario , bajo la e n o r m e presión de los antiguos m a -
cizos primarios del Norte de África, cuando estos avanzaron en 
masa hacia E u r o p a y contra ían , con intensidad inigualada, los 
depósitos marinos (pie hallaban a su paso , arrugándolos pr imero 
en apre tados h a c e s y a m o n t o n á n d o l o s después en series apila-
d a s , unas sobre otras , las cuales revelan a h o r a que las m á s supe-
r iores tienen un origen más meridional que las inferiores, ocultas 
a veces estas bajo la aplastante masa de las segundas . 
L a s Baleares , f ragmento oriental de las s ierras Bé l icas , a i s -
ladas en pleno medi terráneo occ identa l , ofrecían especial a t r a c -
tivo para los geó logos , pues su formación representaba sin duda 
una porc ión de la vieja historia de los Alpidos, y en sus estra-
tos , unas páginas m á s a descifrar dentro de la totalidad del sis-
t e m a alpino, al cual geo lóg icamente hablando per tenecen . 
P o r tal mot ivo son bastantes los geólogos extranjeros y 
nac ionales que durante el último tercio del pasado siglo y t a m -
bién en lo que va del presente , han recorr ido intensamente 
nues tros c a m p o s y montañas , estudiando los diversos materia les 
sedimentar ios que los const i tuyen, para reconstruir , a base de 
"un trabajo constante y difícil, todo un pasado de nuestras islas 
que, m á s que real idad, p a r e c e leyenda fabulosa. 
A estos trabajos vino pues a s u m a r s e en 1913 Barto lomé 
Darder y Per icas , una vez terminados sus estudios en la Facul tad 
de Ciencias de la Universidad de Madrid . Lleno de entus iasmo 
juvenil , empezó a a p o r t a r su óbolo personal a esta clase de in-
vestigaciones, tan poco cultivadas entre nosotros . Pos ter iormente 
ampl ió aún sus conoc imientos asistiendo durante un invierno al 
Laborator io de Geología de la Sorbonne , regido en aquel enton-
ces por el Prof. H. Haug. 
L o s estudios científicos solo rinden finalmente ópt imos r e -
sultados a los que se dedican a ellos, no tan sólo con una pre -
parac ión metód ica y cuidada, base indispensable para penetrar 
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cu el vasto y complicado edificio de la naturaleza , sitio a los 
que se entregan a su cultivo con una vocac ión firme y decidí* 
da, capaz de c a p t a r y dirigir en una única dirección las m á s 
bellas cualidades del espíritu. Horas lentas de estudio sobre textos 
diversos o largas y fatigosas correr ías en pleno c a m p o , no deben 
desanimar al que se entrega a las c iencias de la T i e r r a , para 
fel cual tendrán más tarde estas lat¡gas, c o m o grata c o n d e n s a -
ción, «la jo ie de connaî tre» , c o m o resumía en frase feliz el que 
fué geó logo-poeta , el profesor ' f e r m i e r . 
Ambas cual idades poseía en alto grado nuestro inolvidable 
a m i g o , tan p r e m a t u r a m e n t e arrebatado al afecto de su familia, 
a la est imación de sus numerosos amigos y a la c iencia e spa-
ñola que le contaba entre sus invest igadores más des tacados . 
Por tal motivo sus estudios l lamaron pronto la a tenc ión de los 
hombres de c iencia i n t e n s a d o s en los problemas de la estrat i -
grafía! y tec tónica de los países medi terráneos . 
Sus primeras publicaciones se refieren a la región de Fe la-
nitx y til sus páginas <iescribió por pr imera vez. la serie de 
dis locaciones y corr imientos de es tratos sedimentar ios , que const i -
tuyen a b u r a las m o n t a ñ a s de San Salvador , Santuer i , e tc . e x p o -
niendo su estructura en cortes geológicos y mapas tota lmente 
originales. Más tarde extendió su c a m p o de excurs iones y estu-
dios basta la región de M a n a c o r , C a p d e p e r a y Arta , y en el 
«Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural» dejó c o n -
signados, en bellas páginas que revelan sus profundos conoc i -
mientos y la experiencia que en ellus iba adquiriendo, la e s truc tura 
de la Sierra de Farrutx (Arta) , Son lia mis, e t c . e tc . 
Durante el a ñ o 1923, fecba de la publicación de estos últi-
m o s estudios, el m o m e n t o crucial del levantamiento de todas tas 
t ierras de Mal lorca , tanto las del Norte de la isla, cuyos pliegues 
se a m o n t o n a n cual imponente oleaje de r o c a s inmovilizadas —con 
tan clara intuición cantadas por el poeta 
Pareixen gratis onailcs 
que alçà a l'espai sens fí 
la ierra conuilog(ida 
per un imitions tk-sig. 
—desde el C a b o F o r m e n t o r basta la D r a g o n e r a , lo misino que 
las de formas más suaves y a l turas más reducidas , const i tuyen-
do las Sierras de L e v a n t e , ignorábase c o m p l e t a m e n t e la edad 
precisa de su formación y plegamiento , pues a tal f enómeno o r o -
c. c. c. 
gén ico , y no a volcanes ni erupciones de ninguna c lase , c o m o 
cree en general el vulgo, se debe el origen de las Baleares . 
A partir de los pr imeros estudios de Darder en la zona de 
Felani tx , el profesor Fallot , joven universitario francés en aquel 
en tonces , estudiaba con afán en vista a su tesis doc tora l , la c o m -
plicada es tructura de la Sierra Norte de Mal lorca . A pesar de 
un abundante material de d o c u m e n t a c i ó n inédito, recogido du-
rante sus excurs iones , no había podido resolver c o m p l e t a m e n t e 
Fal lot , la edad de las dis locaciones de Mal lorca . P o r tal mot ivo 
resulta s u m a m e n t e interesante una cor ta nota publicada por Darder 
en la revista de la A c a d e m i a de Ciencias de París , referente a 
esta cuestión y en la cual resolvía definitivamente la distinción 
prec isa entre un M i o c e n o inferior, Incluido entre los pliegues de 
nuestras montañas , y por tal causa dis locado y formando pai te 
de su historia, y otro inmediatamente posterior, de edad Vindo-
boniense , que en lechos transgresivos y horizontales recubría la 
m a y o r parte del centro de la isla. Resulta esta distinción, fun-
damenta l para la geología de las Baleares , demostrábase que 
Mal lorca e Ibiza pertenecían a la serie de grandes cordil leras m e -
di terráneas cuya formación tuvo lugar durante el Mioceno infe-
rior, y por eso m i s m o , en relación con la const i tución de todo 
el s istema Alpino. 
O t r o s estudios suyos se refieren a la región de Sineu. Sus 
hallazgos de restos de grandes mamíferos fósiles en los lignitos 
de esta zona apor taron nuevas pruebas sobre el m o m e n t o de la 
formac ión de estos carbones y la historia de las grandes zonas 
lacustres del Ol igoceno de Mal lorca . 
O t r o s trabajos salieron aún de su pluma incansable , y no todos 
referentes a las Baleares , pues su actividad se extendió por las 
provincias de Valencia y Al icante , así c o m o a la zona de Sabadell 
a la cual dedicó una comple ta monograf ía geo lógica . 
A la geología prác t i ca también apor tó una parte de su labor, 
publ icando en 1926 un «Manual» , muy d o c u m e n t a d o , sobre la 
busca y captura de aguas subterráneas . L o s últ imos años de su 
vida trabajó intensamente en Andalucía y pucos días antes de 
mor i r dejó terminados sus estudios sobre esta región. Su publi-
cac ión c o r r e a c a r g o a h o r a del Instituto Geológ ico de Madrid . 
B a r t o l o m é Darder y Per icas , D o c t o r en Ciencias Naturales , c a -
tedrát ico durante m u c h o s a ñ o s en el Instituto de segunda ense -
ñanza de T a r r a g o n a , m i e m b r o corresponsa l de la A c a d e m i a de 
Ciencias de Madrid y socio de m u c h a s Soc iedades científicas e x -
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tranjeras . Geológ ica de F r a n c i a , de Italia, e t c . , y otras de n a -
cionales , aportó a través de una corta vida, un caudal grande 
de conoc í miemos tota lmente inéditos sobre la geología española 
y principalmente baleárica . Su p r e m a t u r a desaparición no le per-
mitió desarrol lar sus vastos conoc imientos en beneficio de las c ien-
cias geológicas , a las que tantos desvelos y afanes dedicara . Sus 
estudios no serán n u n c a asequibles al gran público, por estar 
escritos en lenguaje técnico , propio de la especial idad que con 
tanto a m o r cult ivara, y es posible que su r e c u e r d o no trasc ien-
da m á s allá del reducido c írculo de los que a esta c lase de c o -
noc imientos se dedican. Pero la obra escrita que nos lega, va -
liosa y bien d o c u m e n t a d a , con puntos de vista a veces audaces 
y originales, apuntando hacía cuest iones y problemas difíciles y 
aún envueltos en el gran misterio de un pasado r e m o t o , que 
se cuenta por milenios en la Historia de la F ierra , g u a r d a r á n , 
no ya sólo entre sus amigos que le c o n o c i e r o n y tra taron , 
sino entre los futuros h o m b r e s de ciencia que atraídos al estu-
dio de la naturaleza se dediquen a la geología , el r ecuerdo tic 
un gran espíritu original, que c o n s u m i ó en aras de una noble 
pasión intelectual, libre y des interesadamente , tal vez los más 
bellos m o m e n t o s de su vida. 
G. C . C . 
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Id. Fl lulismn en ¡taita (Ensayo de 
síntesis) Madrid 1944. - Donativo del 
Autor. 
Bofarull, Próspero. LOS Condes de 
Barcelona Vindicados. Barcelona 
Imp. d e j . Oliveres 1836. 1 vol.—In-
tercambio con el Arch.° de ta Coro-
na de Aragón. 
Bordoy Oliver, Miguel. La catás-
trofe de Felanitx en 1844. [Felanig.] 
Editorial Ramón Llull 1944 —Dona-
tivo de D. Juan Llabrés. 
Caiinaris, Miguel. Retarían de las 
fiestas celebradas en Ciudadela con 
motivo de la llegada de iu ptelado 
Don Tomas de Roda. Palma. Imp. 
F. Guasp 1853.—Donativo del Rdo. 
D. Salvador Galinés Pbro. 
Casanovas S. ] . , P. Ignaci. Bal-
mes. La seva vida. El sea Temps. La 
sera Obra. Barcelona. Editorial Bal-
mes 193a- 3 vol. 
Id. Josep Fínestres. F.studis biogra-
fíes. Barcelona. Bibliot. Balmes 1933. 
Costa i Llobera, M. 7radicíons i 
Ptiiíiasies. Palma 1943 lites d'or nú-
mero 25. 
Cramer von Besse), Hans Hermán: 
Raimundus Luttua und Wir Heuti-
gen. Palma. (Sep. Rev. Mediterra-
neum. 1936). Donativo del Rdo. Don 
Francisco Sureda. 
Diputación Provincial de Baleares. 
Memoria de Secretaria IQ43. Palma. 
Escuela Tipográfica Provincial 1944. 
Donativo del Sr. Presidente de la Di-
putación. 
Finestres, Josep. Kpislolari. Barce-
lona. Ed. Balmes. 1933-1934. a vot. 
Fornés T, O. R., Francisco. Vfdíi 
popular de la Sierra de Dios Sor 
Francisca-Ana de los Dolores de Ma-
ría, Cirer y Carbonell. Palma. Imp. 
Mossen Aleover 1943-
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Cíavá, ClciUCItlC. Biografía del ha-
llar ,\niuni(i Oliver de Ets (alderers. 
Pahua Tip. Nueva Balear. 1 9 4 4 . — 
Donativo de D. Francisco Oliver. 
G a y a Bauza Pvre., Miquel. A la 
Minearla de l.iudi. Palma. Inip. de 
Jusep Mir 1899.— Donativo del Kilo. 
1>. Salvador Gal mes Phro. 
Giménez Oliveros, Pedro. Médi-
cas de antaño. 1. Comentarios at 
libra del Dr. Curtió. II. La biblioteca 
de tai médico mallorquín del siglo 
X V. [Palma, Intp. I.a Esperanza. 
1 9 2 2 . ] Donativo del). Juan Llabrés. 
I.:tvin, PabtO I' . . Objetivos funda-
mi'ntates de ta Facultad de Ciencias 
Sociales [/ Derecho Público de la 
l'nieersidnd de la Habana. La llá-
bana fs. a.) — Donativo de la revista 
«Universidad de la Habana». 
Ibáñcz Martin, José, / .«ñor del 
Consejo Superior de Investigaciones 
cientifiras. Año II. Matlrid. 1 9 4 2 . -
Donativo de D. litan Llabrés. 
Jaiuncaudreu, Lttdaldo. Oración 
inaumirai que en la apertura de ¡a 
('atedia de i'.canomía Civil dijo el 
I'. I'r de la ()rden de San Agus-
fin. Palma, htip. M. Domingo 1 8 1 4 . 
Donativo del Rda. D. Salvador Gal-
mes Pbro. 
Majoricencis Sihola Lulltstiru stu-
dioitim aiediaeralisticorum penates. 
Receitsia usserlurttm. Palma. Intp. 
Mu. AlCOVer 19.14. - Donativo del 
Rdo. D. francisco Stireda y luanes. 
Marti. José. I na cíirtít inédito de... 
La Habana 1 9 3 4 —Donativo de la 
revista «Universidad de La Habana*. 
Martínez Ferrando, Jesús E. Catá-
logo de los documentos del antiguo 
Reino de Valencia. Madrid. Imp. 
Góngora 1934. a vol . -Donativo del 
Autor. 
Martínez Ferrando. J . F . Pete </r> 
Portugal rei dets catalans vist a tro-
ves deis registres de la sera tunrclle-
riu. Barcelona. 1936 —Donativo Bi-
blioteca Cení ral. 
Martínez Santa - Olalla. Julio, El 
origen de ta columt\a de tipo medite-
rráneo. Leipzig 1919,—Donativo tle 
D. Juan Llabrés. 
Marroquin, Pedro. Rodríguez Ma-
rio groa español. Preclaro (erran-
lista Alcalá de 1 leñares 1943.—Dona-
tivo de I) . Juan Llabrés. 
Massutt y Al/atnora, Miguel. Ra-
món l.ull g ta alquimia. Palma. Imp. 
Politécnica 1943.—Donativo del Au-
tor. 
Massuti, Miguel. .Yurros (fufos 
partí el conocimiento del plancton 
del mar de Hateares. Barcelona, Imp 
Klzeviriana [ 1 9 4 3 ] . ~~ Donativo del 
Autor. 
Maura, Gabriel. Afigaforts. Palma. 
Imp, Mil. Alcover 1943. liles d'or 
u," 14. 
Muleí Gonula, Antonio, Pequeña 
guia de la ¡sla de Mallorca, publica' 
do por el Fomento del Turismo, Pal-
ma, s. i., s. a. Donativo del Autor. 
Nicolau d'Olwcr. L. l'.pistnlari 
den M. Milá i Fontanats. Correpnn-
dencia remitida i anotada per... Bar-
celona. Instituí d'Estudis Catalans 
1 9 1 3 . 2 vol.—Donativo de la Bibliote-
ca Ceuiral de Barcelona. 
Pasqual, IIIDIO. Sr. D. Bartolomé. 
( orón (icio ti pontificia de X." ,S,™ oV 
Monte-Toro. Cindadela 1943 . 
Pedrell, Felip. Catálech de la Bi-
blioteca musical de la Diputación de 
B ireetona. Barcelona. — 1908. 1909. 2 
vol. Donativo de la Biblioteca Cen-
tral. 
Probst, Joseph II. L e iiienhetireujr 
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kiiinmi ImU, chevalíer par hérédite 
et par vocatión. Palma,— Donativo 
del Rdo. Francisco Sureda Blanes. 
Puig i Cadafalch, J . La Basílica 
de Tarragona. Barcelona. Instituí 
d'Estudis Cal ala ns. 1936 
Puig, Sebastian. Episcopologia de 
la Sede Barcinonense. Barcelona. 
Biblioteca Balines 1939. 
Qttadrado, José M. a Personajes cé-
lebres del siglo XIX. Madrid 1944, 3 
vol. Colección Cisneros 0.0*50 y 5 1 . 
[Qttadrado, J. M. a ] Breve descrip-
ción de los religiosos cultos ron que 
se ha solemnizado en esta Capital y 
pueblos de la Isla la definición dog-
mática de la Inmaculada Concepción 
déla Virgen María. Paltna. Imp. F. 
Guasp 1855. — Donativo del Rdo. 
Don Salvador Calmes Pbro. 
Rodrigue/ Moñino, A. R. Cuidio-
go de los manuscritos de América 
existentes en ta «Colección de Jesuí-
tas* de la Academia de la historia 
por Badajo/, Itup. I.a Minerva. 
I935- - Donat ivo de D. Juan I.labres'. 
Sampol, Pedro. Pedia de la apari-
ción de la Virgen Santísima a San 
Alonso Rodríguez en Bellver. (Tira-
da aparte de la revista Montesión. 
Nov. 1943). —Donativo del Autor. 
Surcda Carrión, José Luis. Apun-
tes para la Historia de la Marina de 
vela mallorquína de tos siglos XVÜI 
\l XIX. Palma. Escuela Tipográfica 
Provincia] 1940. 
Vayreda, Pcre. El Prioral de Lia-
da i tes sevas filiáis. Barcelona, Edi-
torial Balmes 1931. 
I n t e r c a m b i o s . En local social se 
han recibido las si-
guientes revistas que han establecido 
intercambio con nuestro Boletín. 
Verdad y Vida. Revista tle las 
Ciencias del Espíritu. San Francisco 
el Grande. — Madrid. 
¡biza. Revista mensual editada por 
la Sociedad Cultural y Artística Fbu-
sus. Ilii/a. 
Boletín del Museo Arqueológico 
Provincial de Orense. Orense 
El Museo de Pontevedra. Ponte-
vedra 
Vis i tas . En la tarde del domingo 
al de mayo, se inaugura-
ron las visitas colectivas de estudio 
y conocimiento de LOS principales 
monumentos históricos-arqneológi-
cos y obras del tesoro artístico de 
Mallorca organizadas por acuerdo 
de la Junta General, 
La primera de estas visitas estuvo 
dedicada a la Catedral. A LAS seis de 
la tarde, medio centenar de visitan-
tes, entre socios y simpatizantes, 
después de visitar la capilla real pa-
saron a recorrer detenidamente la 
torre campanario, ierra/as de las 
naves laterales, torreones de la fa-
chada principal y tejados de la nave 
central, siguiendo los asistentes las 
explicaciones y atinadas observacio-
nes de nuestros consocios el canóni-
go M. 1. Sr. D. Francisco Esleva, 
Rdo. D Emilio Sagrista y D, Anto-
nio Jiménez. Una vez de nuevo en el 
interior del templo fué visitado el 
musco instalado en la Sala Capi-
tular. 
* La segunda visita tuvo lugar el 
domingo día 11 de junio, al templo 
y patio de San Antonio de Viana. El 
grupo de visitantes, que ascendió a 
una veintena, después de'admirar y 
recorrer el bello claustro renacentis-
ta penetraron en la iglesia en donde 
el director de nuestro museo don 
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Antonio Jiménez dio interesantes ex-
plicaciones h i stórica-arqu i tectónicas 
sobré la especia! construcción cíe 
:it|uc] sunuitisn lomillo. Después. al-
gunos do los socios y asistentes pa-
saron a visitar.la iglesia del convento 
(le monjas dominicas de Santa Cata-
lina de Sena. 
Lul ismo. Kn la sala de actos del 
convento de P.P. Capu-
chinos de la Ciudad de Tarragona, 
en el pasado mes de lebrero dieron 
comienzo las conferencias para el 
Curso pi epátalo i io «Ramón Lull > 
cuyos temas, desarrollados por nues-
tro paisano el !'. Andrés de Taima, 
fueron los siguientes; t Vida del beato 
Ramón Lull y obras del gran polí-
grafo medieval», beato Ramón 
l.ull, terciario franciscano», «Ramón 
Lull y Tarragona» y «El beato 
Ramón, proseguido! ele la ciencia 
del Derecho Internacional». 
• l-'.l dia ii) ile mayo, día del Orien-
te Cristiano, el I'. Miguel Caldemey 
Vriilal T, O. R. d¡n una conlcreniía 
lili¡atia ¡1 los estudiantes del Semina-
rio Conciliar de esta Diócesis sobre 
el lema: Siienlin Señma tiátlttt Minia 
ea el aoostotuita poco tu cottrersióu 
(Ir tus iii/irtes >i ta rttrltn de íns cis-
máticos »1 Seno de tu ¡alexia. I.a di-
senaeión fué ilustrada con numero-
sos pasajes de varios libros del Mártir 
mallorquín. 
a t.l domingo día 21 de mavo y en 
el local de la Congregación Mariana 
de Moutesión, el Rilo. D Bartolomé 
Guasp y Gelahert Pbro. tlió una con-
ferencia sohre «Algunos aspectos de 
la personalidad de Ramón Lull». 
B hste año la fiesta del beato Ka-
'35 
nión Lull fué celebrada con más so-
lemnidad tpie en años anteriores por 
coincidir con la clausura de las lies-
tas de proclamación de basílica al 
templo de San francisco guardador 
tle sus veneradas reliquias, Por la 
mañana celebró solemne pontifical 
el Kvcino. Sr. Nuncio de Su Santi-
dad, predicando el panegit ico el ca-
nónigo magistral M. I. Sr, D. Amo-
nio Sancho. Por la tarde se celebró 
la acostumbrada procesión por la 
plaza de S. Francisco. A dít líos actos 
asistió una nutrida representación tle 
nuestra Sociedad. 
• Fl limo. Sr. D. Mariano l'tiigilu-
hlers. Director General de Asuntos 
Kclesiásticos del Ministerio de Justi-
cia, dio el dia "i de julio una confe-
rencia en el salón de actos de Acción 
Católica sobre el lema • Paz y bien 
eo Ramón Lull", 
C o n f e r e n c i a s , Durante el finido 
curso de iPl.l-iy.J |, 
y organizado por la Comisión Pro-
vincial de Monumentos, dióse en el 
antiguo local tle la l'iiivcrsidad el 
acostumbrado ciclo de conferencias. 
Los oradores y temas desarrollados 
sobre historia y arqueología de Ma-
llorca fueron los siguientes: 
D. Antonio M," Peña: Иащпфа 
del músico l'attre Atril. 
Id ¡.a catástrofe de l'etanil.r del 
. ) / de ataren tle lü.f ¡. 
P. Vicente Menéndez. agustino; 
.Sor ('alalina de Sto. tintáis dr Villtt-
I H I l ' l ' l l . 
Rdo. Bartolomé Guasp, Pbro,: 
Nuestro Sra. del Refugia en el Cas-
tillo de ,\laró. 
D. Jaime Liado: Los urdimos de 
Mollinea. 
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D . 1 Ana Vi lia loriga: Episodios pin-
torescos de Stu, Catalina Thomás. 
P. Gabriel Seguí, SS. C C : El car-
denal Antonio Despuig. 
Rdo. Bartolomé OÍ ¡ver Pbro : Sor 
Francisca Ana Cirer, de Sansellas, 
D. Miguel Ramis: Florecillas de 
Fray Junípero Serra. 
Ademas el P. Miguel Alcover S. ). 
tuvo a su cargo diferentes disertacio-
nes sobre historia y prehistoria de 
Mallorca. 
Bas í l i ca . 1-'.TI el monasterio de San 
Francisco se celebraron, 
del 25 de junio a) 3 de julio diferen-
tes actos cívico-religiosos con moti-
vo de la proclamación oficial del 
título de basílica menor concedido a 
aquella iglesia conventual. Con tal 
motivo se trasladaron expresamente 
a Palma el Nuncio de Su Santidad 
el Fxcmo. Sr. D. Cayetano Cicogna-
ni y el limo. Sr. IX Mariano Puigdo-
blers, Director General de Asuntos 
Eclesiásticos, que llevaba la repre-
sentación del señor Ministro de Jus-
ticia. La crónica de dichas solemni-
dades queda reseñada en nuestra 
prensa local y en especial en •!•'.! He-
raldo de Cristo* en su n.° correspon-
diente a agosto-septiembre. 
A c l a r a c i ó n . Atendiendo la justa 
observación de Don 
Francisco Sureda Blanes, cumple 
hacer constar que su nota sobre la 
obra del Dr. Fijo *La finalidad de 
la Encarnación según el B. Raimun-
do l.uliof, {Madrid 1 9 4 7 ) , aparecida 
en el n.° anterior, obraba en cartera 
en la redacción del Boletín desde la 
publicación de la citada tesis, lo que 
explica la omisión de toda referen-
cia a trabajos posteriores sobre el 
mismo tema. 
